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A C T U A L I D A D 
c i " R e s u m e n de l a s i t u a c i ó n m i - i A z o r í n d i c e q u e l a o p i n i ó n es-
v " hecho , c o m o es s a b i d o , p o r p a ñ o l a e s t á c o n las n a c i o n e s a l i a -
« nart idar io d e los a l i a d o s , e m - d a s . 
A l p a r e c e r no h a y m a s o p i n i ó n 
E l 
n-.7aba esta m a ñ a n a a s i : 
" L a j o r n a d a d e l j u e v e s h a p a - í e s p a ñ o l a q u e l a s u y a y l a d e 
¿ o en todos los t ea tros d e l a ¡ a m i g o s 
sus 
f i e r r a sin n i n g u n a g a n a n c i a n o t a -
ble p a r a n inguno d e los b e h g e -
d í a 5 , 1 9 5 b a -
lantes 
Y sm e 
vieron ese m i s m o 
ias. las m a y o r e s h a b i d a s en u n so-
lo d ía desde l a b a t a l l a d e L o o s . 
Por lo v i s to p a r a el q u e h a c e 
"Resumen d e l a s i t u a c i ó n m i l i -
no tiene i m p o r t a n c i a a l g u n a 
1 que los ingleses s u f r a n m á s o 
menos p é r d i d a s . 
P o c o s , p e r o g r a n d e s y b u e n o s , 
si se m i r a n a t r a v é s d e s u v a n i d a d . 
F r a n c i a , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a , 
m b a r g o los ingleses t u - a l d e c i r d e l m i s m o p o c o h u m i l d e 
' l i t e ra to , e s t a r á n d e s p u é s d e l a f 
g u e r r a m á s u n i d a s q u e a n t e s d e | 
e l la . 
S i a s í f u e r a ¡ p o b r e E s p a ñ a ! 
u e d e F l e u r y h a s i d o c a p t u r a d o , 
e n p a r t e , p o r l o s f r a n c e s e s 
L a o fens iva franco- ing lesa en V e r d ú n y Poz ieres . -EI f r a c a s o de d o s sub-
m a r i n o s i tal ianos.-Los j a p o n e s e s i n c o r p o r a n a s u e s c u a d r a t r e s bar-




para d e m o s t r a r q u e I n g l a t e r r a 
está ganando, d i ce e l P r i m e r L o r d 
del A lmirantazgo q u e todas las 
colonias que e r a n d e A l e m a n i a 
ya no lo son , e x c e p t o e l A f r i c a 
Oriental, que t a m b i é n v a c a y e n d o 
en poder de los a l iados . 
Bueno, pues en tonces v a m o s 
a dejarlo a s í c o m o e s t á , d i r á n los 
alemanes: ustedes se q u e d a n c o n 
mis colonias y nosotros nos q u e -
damos con todo lo q u e h e m o s c o n -
quistado en E u r o p a . ¿ C o n v i e n e e l 
trato? ¿ N o ? P u e s en tonces d é j e n - . 
se de p a l u c h e r í a ' c o m o d i c e n e n 
Cuba, y conf iesen q u e e l m a p a 
de nuestras conqu i s ta s d e n a c i o -
nes civilizadas t iene u n v a l o r m o -
F e l i c i t a m o s a l i lus tre p e r i o d i s t a 
s e ñ o r L o r e n z o p o r h a b e r a s c e n d i -
d o a d i r e c t o r d e E l I m p a r c i a l d e 
M a d r i d . 
E l s e ñ o r L o r e n z o f u é , c o n g r a n -
de a c i e r t o y h o n r á n d o n o s m u c h o , 
n u e s t r o c o r r e s p o n s a l c a b l e g r á f i c o 
en l a C o r t e d e E s p a ñ a . 
D e s p u é s le h e m o s v i s t o d e s e m -
p e ñ a n d o d i f í c i l e s c o m i s i o n e s en 
P o r t u g a l c o n u n a h a b i l i d a d y u n 
t ino i n c o m p a r a b l e s . 
N o h a n p o d i d o p r o c e d e r c o n 
m á s a c i e r t o a l b u s c a r u n sucesor 
a l s e ñ o r L ó p e z B a l l e s t e r o s los p r o -
p i e t a r i o s d e l g r a n d i a r i o m a d r i l e -
ñ o . 
Y L a b r a , e l i n f a t i g a b l e L a b r a , 
f u é o v a c i o n a d o en S a n t i a g o d e 
C o m p o s t e l a y e n l a C o r u ñ a . 
P o c o s h a b r á q u e t e n g a n m e j o r 
ral y material m u y s u p e r i o r a l d e i g a n a d a l a g r a t i t u d d e los e s p a ñ o -
las regiones s a l v a j e s d e q u e u s t é - | les y d e los h i s p a n o - a m e r i c a n o s . 
des se han a p o d e r a d o . | T e n í a m o s nosotros v e i n t e a ñ o s 
* * ¡ y y a s o m o s v i e j o s , c u a n d o D o n J o -
* ' s é M a r í a d e L a b r a b r i l l a b a en el 
Y respecto a l d o m i n i o d e l m a r p a r l a m e n t o e s p a ñ o l a l l a d o d e P i 
de que tanto a l a r d e a e l A l m i r a n - y M a r g a l l , de S a l m e r ó n , d e C a s t e -
tazgo no hay m á s q u e v e r l a l i s ta t l a r y d e F i g u e r a s . 
de los buques d e g u e r r a y d e los i C u a r e n t a y tantos a ñ o s d e s p u é s 
barcos mercantes e c h a d o s a p i a u e i le e n c o n t r a m o s en M a d r i d , c a m i -
por los submar inos p a r a c o n v e n - I n a n d o p o r las ca l l e s c o m o u n m u -
cerse de qu ien es e l v e r d a d e r o j c h a c h o y h a b l a n d o c o n e l o c u e n c i a 
A N S I E D A D POR L A T A R D A N Z A 
D E DOS SUBMARINOS. 
Roma, 4-
Témese que se hayan perdido dos 
submarinos italianos que regresaban 
de una expedición a la costa austría-
ca, 
T R E S V A P O R E S A L E M A N E S IN-
CORPORADOS A L A E S C U A D R A 
J A P O N E S A 
Tokio, 4. 
Los tres vapor«s alemanes que 
íueron capturados por los japoneses 
en la bahía de Kiao Chau, en la cam-
paña de Tsing-tau, en 1914, y que 
se trajeron a Japón después de ca. 
pitular las fortificaciones alemanas, 
han sido completamente reparados 
y transformados en los astilleros ja-
poneses. 
Uno de dichos vapores se llama 
ahora "Rozan" y se ha destinado a 
servicio especial de la escuadra» E l 
segundo también ha sido dedicado a 
pn las C o r t e s y en las A c a d e m i a s y 
l a b o r a n d o c o n a s i d u i d a d y p e r t i n a -
c i a p o r los in tereses p ú b l i c o s en 
todos los Min i s ter ios . 
Y en el v i a j e que h i c i m o s d e 
r e t o r n o p a r a C u b a le h a l l a m o s p r o -
mo hunden g r a n d e s a c o r a z a d o s en n u n c i a n d o u n d i s c u r s o e n V a l e n c i a 
las costas de I n g l a t e r r a y en el M e - y d a n d o u n a c o n f e r e n c i a en C á -
diterráneo que e n t r a n y sa l en en | d i z . 
Cartagena o a t r a v i e s a n el A t l á n t i - E s t á en todas p a r t e s 
dueño de los m a r e s : si las e s c u a -
dras invencibles d e I n g l a t e r r a , 
que andan c o n m u c h o c u i d a d o p a -
ra que no les v u e l v a a s u c e d e r a l -
go parecido a lo de J u t l a ñ d i a o los 
pequeños s u b m a r i n o s que lo m i s 
Caibarién y Yaguajay 
serán futuros empo-
rios de riqueza 
Hac© dias publicamoG el proyecto 
do Ley sobre el ferrocarril proyecta, 
de los Cayos de Cuba, en el cual 
se detallaban los grandes beneficios 
que recibiría Caibarién. cuyo puerto 
se rá el puerto de salida de innumera-
bles productos, hacia el extranjero. 
E l ferrocarril de los Caiyos, si cris-
talizara su ejecución, causar ía una 
verdadera trairsíormación no sólo 
en el pintoresco puerto d© la costa 
Norte de la provincia de Santa Cla-
ra, sino ©n las fért i les y extensas 
comarcas de aquella hermosa región, 
cuyos veneros de riqueza son incalcu-
lables. 
E l valle de Yaguajay, encerrado en 
un círculo de montañas que lo sepa-
ran del interior; gime prisionero en-
tre és tas y el mar cuyo calado no 
permite en aquellas aguas acercarse 
en algunas millas m á s que a peque-
ñ a s embarcaciones, lo que dificulta 
el t ráfico comercial y el desarrollo 
de las industrias.. 
La extensa zona de caña sería 
quintuplicada; los grandes centrales 
"Narcisa" y "Viotoria" aumentar ían 
al máximo su producción y quién 
sabe si a lgún nuovo coloso azcucarero 
se levantar ía en aquel rico y feraz 
predio. 
Los ingemios demolidos "Sobera-
no", " E o f i l l " , "Carbó", "Cartaya", 
"Sauvarit", "Urbaza" y "Centeno", 
son hoy espléndidas colonias de los 
dos centrales mencionados, pero hay 
(PASA A L A SEIS) 
EL CAOS MEJICANO 
La suerte de ios incautos 
amnistiados 
u m m i m s e r a e l 
FINAL DE LA TRAGEDIA 
La asción conjunta de ios 
emiirados podria salvar 
a Méjico 
Existe actualmente en-¡Méjico un 
nuevo problema, de los nmltiples que 
viene creando el UamaqB/j "Gobierno 
de facto", y que, si bie^jpe le mira, 
sería suficiente para dar la medida 
de las "autoridades" que han abro-
gado la dirección de tós" asuntos pú-
blicos en el afligido Anahuac. 
Cuando la tirantes áe relaciones 
que estuvo a punto do finalizar en un 
rompimiento de hostilidades con los 
Estados Unidos, él "Primer Jefe" 
Venustiano Carranza y múl t ip les de 
ios "jefecillos" carrancistas, qué son 
cada uno otro reyezuelo amo y señor 
de vidas, haciendas y honras de la 
región que son sus vandálicas hues-
tes domina, llamaron a las armas a 
todos los mejicanos y dictaron "leyes 
de amniet ía" para los expatriados 
que quisieran i r a Méjico a combatir 
al Invasor. Aquí mismo, en la Haba-
na, el Cónsul de Méjico hizo publicar 
mucho referente a esa amnist ía , y 
cuando se fué a la oficina consular 
para conccerse eT texto de la citada 
(PASA A L A SEIS) 
servicio parecido y se le ha puesto 
el nombre de "Koshi," palabra japo-
nesa que equivale a Kiao-Chan; y el 
tercero, cuyas obras de reparación y 
modificación están a punto de ter-
minar, ingresará asimismo en la ar-
cada con el nombre de "Seito," que 
es la traducción de Tsing-tan en chi-
no. Cada uno de esos tres vapores 
tiene una» dos mil quinientas tone, 
ladas. 
P A R T E O F I C I A L B E L G A 
Havre, 4. 
Dos goletas británicas fueron echa-
das a pique el miércoles en el Canal 
de la Mancha, habiéndose salvado las 
tripulaciones. 
Oficialmente se dice que los bel. 
gas han ocupado a Kigoma, en Afri-
ca. Kigoma es el punto más impor-
tante de los situados a las márgenes 
del lago de Tanganyka. 
B U Q U E S A P I Q U E 
Londres, 4. 
Han sido echados a pique el vapor 
japonés "Kcfhinamaru," la goleta bri-
tánica "Glegradwell" y el vapor ita-
liano "CItta di Messina." 
P A R T E O F I C I A L B R I T A N I C O 
Londres, 4. 
Oficialmente se ha publicado que 
las tropas británicas en el frente del 
Sommc han ganado terreno hacia el 
oeste de Pozléres, 
R E L E V O D E T R E S G E N E R A L E S 
T U R C O S . 
Atenas, 4. 
E l Estado Mayor Otomano, ha in-
dicado a tres de los principales gene, 
rales turcos que operan en Asia Me-
nor que pidan el relevo por haber su-
frido derrotas. 
E l nuevo general en jefe de las 
tropas turcas en Asia Menor, se ha 
escogido ya, per© su nombre no se ha 
publicado aún, pues el Ministro de la 
Guerra, Enver Bajá se halla en Sivas, 
enterándose de la situación en aqu6! 
frente de batalla. 
EQf VOCACION D E L O S A L I A - , 
jj 
Amí ^etdam, 4. 
Ahora se ha caído en la cuenta de [ 
que - )S aliados de la Entente cometie i 
itrn uii grave error no estorbando que i 
Alemania comparara víveres en Ruma 
nía, pues Alemania se hallaría ahora 
en la más crítica situación, si, como 
pudo haberse hecho, los cereales ru* 
manos se hubiesen adquirido y en-
viado a Rusia. 
OPINION D E P E R I O D I C O S A L E -
MANES. 
Amsterdam, 5. 
E l "Frankfurter Zeitung," copla 
una carta que se publicó en el "Rhei. 
nisich Westfaehsche Zeitung," soste. 
niendo que Alemania tiene el derecho 
de tratar com© criminal de derecho efl 
mún a cualquiera ciudadano de país 
neutral que sea hecho prisioner© 
(PASA A L A U L T I M A ) 
Los expendedores 
de carnes 
Una comisión de la Asociación 
General de Expendedores de Carnes 
estuvo esta mañana en Palacio en-
tregando un escrito dirigido al se-
ñor Presidente de la Repúbiica solici-
tando se decrete la importación de 
ganado extranjero libre de derechos 
por un timpo prudencial, hasta tan-
to se demuestre la existencia de ga-
nado en el país suficiente para el 
consumo y prohibir la matanza de 
"toros y ganado hembra útil para la 
reproducción y los llamados terne-
ros. 
El corresponsal en Constantinopla 
de un periódico madri leño, remite 
una correspondencia in te resan t í s ima 
en la que se dicen cosas que no sue-
le comunicarnos el cable inglés. 
Habla el citado corresponsal de las 
impresiones recogidas en un campa-
mento turco y entre otras cosas re-
lata la opinión de un oficial otomano 
que se expresó de esta manera: 
"—Dos cosas hay que nos dan la 
fuerza de vencer: nuestro amor a 
la patria y nuestro inextinguible odio 
a Inglaterra. Solamente hace cuati-o 
años que adquirimos la convicción 
de que el "Foreing Office" no espel 
raba sino una ocasión para raernos 
del mapa de Europa y también de 
una parta del de Asia. Algunos de 
nuestros hombres de Estado, sin em-
bargo, no quer ían creerlo, porque los 
representantes de la Gran Bre taña 
cerca de la Sublime Puerta oculta-
ban los designios de su Gobierno. Pe-
ro es indudable. Tenemos documen-
tos oficiales que lo prueban. U n día 
serán publicados, y entonces se ve-
r á que_ cuatro veces en los seis úl t i -
mos anos Inglaterra hizo al empera-
dor de Alemania proposiciones para 
arrebatarnos los Estrechos de "Cons-
tantinopla en provecho de Rusia. Es. 
tas proposiciones fueron siempre re-
chazadas por las dos grandes poten-
cias centrales. Estamos, pues, al la-
do de los dos Imperios amigos por-
que si Atistr ia y Alemania fuesen 
vendidas, nosotros, con toda la Eu-
ropa oriental, quedar íamos a mer-
ced de la civilización rusa, cuyo re-
tardo respecto a la civilización ge-
neral es tá manifiesto a todos loa 
hombres clarividentes. 
Si el prestigio de Alemania dis-
minuye en el mundo, Hungr í a lo su. 
í r i r á de rechazo, Polonia y Finlan-
dia quedarán, como antes, bajo ol 
látigo del cosaco, la Rumania latina 
sent i rá aún algo m á s el peso del 
contacto t'&lavo, y Turquía se rá arro-
jada a una provincia perdida de la 
Anatolia. Ninguna de estas naciona-
•idades merece suerte semejante. Ade-
más , la evolución humana se opone 
a ello. No podéis imaginar lo que 
encierran de re t rogradación las nue-
ve décimas partes de la población r a . 
sa. I d uno de estos días a escuchar 
los relatos de los fugitivos de la Ar-
menia turca y veréis cómo se condu-
cen los rusos en !a provincia d«l I m -
perio otomano en donde ahora es tán . 
Han fusilado a diestro y siniestro. 
Testigos oculares afirman haber vis-
to entre los cadáveres de los turcos, 
los de muchachos de doce y trece 
años ." 
Esto mismo, corregido y aumenta-
do, nos lo decían diariamente desds 
Londres con la diferencia de que la 
víctima era el armenio y él cruel 
verdugo el siempre sanguinario tu r . 
co. 
¡Cualquiera averigua la verdad! 
G. del R. 
co burlando la v i g i l a n c i a d e sus 
«oberbios enemigos . 
Y s i e m p r e t r a b a j a n d o p o r sus 
idea l e s . 
E s u n h o m b r e d e h i e r r o . 
SA T f i 
LLA 
E l a n u n c i o a r t í s t i c o 
CONCURSO D E C A R T E L E S 
El arte ofrece a la industria y el 
-omercio la belleza atrayente que f i -
ja Y recrea la atención; el depura-, 
iC,gUsto de una hermosa obra de co-
y de luz que hace popular el 
-ombre de un producto y que lo real-
r-Li0,n el adorno y la elegancia del 
^ i t e l artístico. 
A ¿ f Avis ta La I lustración, que ha 
al 0 sooi-adas pruebas de su devoción 
IwÜ y que' ha iniciado una ga-
tos ¿.'rí-n0Vación en los Procedimien-
voca Con éxito creciente, cen-
so rio :"a a Un interesante concur-
iiu^r carteles anunciadoi-es . que a 
v r.ov1" ,por las adhesiones recibidas 
io entusiasmo que ha desperta-
m S ¡ t }os artistas, industriales y 
b q i S " •s' sera un legítimo y re-
ina » h ,exit0 de la popular revista y 
^oteCeitnte muestra •lel adelanto y 
"̂ an n que emre nosotros alcan-
W l Hites gráficas. 
'racmn0nCUrso de carteles de La Ilns-
' r e n S Tí" la ^Po^ancia de les 
'o* W V la amplitud de r.us termi-
• at se,- acogido con ngrado por 
los artistas que han de Hevar sus 
obras a esta gallarda demostración 
del arte nacional. 
En la circular que ha enviado a 
los principales comerciantes e indus-
triales, el Secretario del Concurso, 
nuestro querido amigo Nicolás Rive-
ro y Alonso, se expresa la hermosa 
idea en nobles conceptos que por 
igual enaltecen a los iniciadores del 
Concurso y a los que han de prestar, 
le el méri to del arte y el decisivo y 
entusiasta apoyo de una eficaz co-
operación económica. 
E l concurso de carteles de La Ilus-
tración, a semejanza de los grandes 
cer támenes de anuncios art íst icos qua 
se han celebrado en el extranjero, y 
del que es excelente muestra el rea-
lizado a úl t imas fechas por La Esfera 
de Madrid, no solo obtendrá el es 
perado triunfo que merece iniciativa 
tan laudable, sino que logra rá a la 
vez una bella emulación ar t í s t ica en 
favor y realce de los que producen 
y sostienen la riqueza de la Repú-
blica. 
Tomás Servando Gutiérrez 
C H A R L A S C I E N T I F I C A S 
¡ B E N D I T O C A L O R ! 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
. X U ^ M O V I L E S j LOS FOSOS 
QooberjS^10^,8 de la Sección de 
de-eniS . ^ ^ P i o han sido 
chaPa dfti . \ es'tar circulando sin 
los r e f i ? , , ^ ^ ^ ^ r c i c i o y no llevar 
Cô  lo qu"; JeS velados de acuerdo 
Tráfico dlsP0ne ^ Reglamento de 
Ha DOS B E C A S 
AlcaldíaSEfnctado ^ instancia ©n la 
S ^ d o i o \ h?OT hidalgo IxSpez soli-
^ i c a nara l - ^ la A n e m i a de 
^ H i l d ^ ^ S ^ ROBa,íIr-
El ^ J ^ M ^ ^ Í O N 
Q^ador d6i ^ Díaz, com 
ael Departamento de Im-
Nueva note raeji-
cena a WestiMon 
Ciudad de Méjico, 4. 
E l general Carranza ha dirigido 
llueva nota al Presidente Wilson in-
sistiendo en la evacuación de las tro-
pas americanas del territorio de Mé-
jico antes de qu© principie a discutir-
se los demás asnntos pendientes d® 
solución entre ambos países. 
VICTIMAS I>E UNA I1VTJXDACIOX 
Rno.vTiUo 4. 
Más de sesenta personas han pere-
cido en la Inundación de Middeisboro. 
puesto, en escrito presentado en la 
Alcaldía reclama el pag© de la fíde-
rencla de sueldo aue se le adeuda. 
De loco o de mentecato califica-
r íamos a quien, debiendo recibir d i -
nero en un plazo fijado, quejárase 
de la excesiva prisa con que dejaban 
en su mano las monedan, aumentando 
con la velocidad del traspaso la can-
tiaad entregada; y, sm embargo, no 
da mayores muestras de cordura, ni 
adquiere patente de avisado qui^n 
queja del calor en la época uei afm 
en que la Tierra lo recibe con abun 
dancia-
Constituye el calor una de las va-
riadas formas de la energía, un ver-
dadero disfraz de los múlt iples de 
qu-3 dispone la misteriosa deidad, al-
ma del Universo. Bajo cualquiera de 
sus apariencias, sirve de entreteni-
miento a la vida; y siendo el calor 
una de sus principales maneras do 
manifestarse, cuando se nos da a 
manos llenas, entonces se nos ocurre 
a nosotros quejarnos del calor. ¡Cabe 
mayor insenfaatez-
Movimiento, electricidad, calor, luz 
etc son palabras que indican maui-
festacionee de vida, que se equivalen. 
En esencia, todo es lo mismo. E l F ré -
goli de la Naturaleza, llamado ener 
gia, al transformarse en el gran es-
cenario del Universo, ocasiona y es ja 
causa de su existencia. 
Cuando al detenerse un tren que 
corre veloz por dilatada llanura, ia 
energía que durante la marcha alma-
cenaba en su masa, t rans fórmase , por 
já naeos en calor, nos patentiza ia 
facilidad conque el movimiento cam-
bia su modo de manifestarse al ele-
varse la temperatura en las ruedas 
aprisionadas por el freno. 
El calor, desarrollado en el hogar 
de una máquina de vapor que mué-
ve a una dinamo, cambiase gracias , 
. ésta en valor y en luz si la dmamo i 
-c-tá n íontada en una fábrica de alum | 
brado eléctrico. Y esa nvisma dinamo, 
colocada bajo la plataforma de los 
t ranv ías , sirve para que la electrici-
dad que a ella llega por el interme-
dio del troley, se transforme en ener-
gía de movimiento, al mover los co-
ches. / . 
Todo se transforma y cambia en ia 
m mraleza. Movimiento, calor, luz y 
electricidad no son, según hemos di-
cho, más que manifestaciones de la 
energía naitural. . ,. - , 
E l calor da nacimiento a tonas las 
formas de esa energía; y en calor 
viene a transformarse, en f i n die 
cuentas, esa misteriosa deidad natu-
raíl, tan conocida en los efectos, como 
ignorada en su esencia. 
.vías del mismo modo que en el or-
den gocial la energía bien enCarrila-
preduce trabajo útil que hace ga-
altura a quien la emplea con 
acierto; y la mal orientada que Orn-
en objetos fútiles, resulta perdi-
da pai a el f i n principal, aeí también 
a el orden físico, ocurre muchas ve-
ces, que al transformarse la energía, 
se degrada más y más , hasta hacer 
muy difíciles, quizá imposibles, ulte-
riores metamórfosis . Y hasta descen-
diendo en la escala del mág fácil apro 
vechamiento, puede perderse ai f in 
por completo, como se pierde para to 
do, el calor desarrollado por una ho-
guera en la soledad del campo. 
De modo contrario, puede almace-
narse cuidadosamente, acumularse 
para luego ser utilizadas grandes can 
tidades de energía, que nermanecen 
como en potencia, escondidas; y eso 
lo que en estos días calurosos al-
macenan los árboles acariciados por 
el Sol, y nos guardan con la leña de 
sus troncos y ramas para que luego 
pedamos disponer de la energ ía en 
forma de calor, durante el invierno. 
ns minas de carbón, vienen a ser 
colosales almacenes, que en otro tiem 
se abarrotaron de energía calorí-
":~a y que hoy gastamos a manos lle-
nas en ¡os hogares de las máquinas 
e vapor. 
En otro tiempo como ahora, el ca-
i; y la luz del Sol emplearon su 
El conflicto de los 
Ferry-boats 
A reserva de que los huelguistas y 
la Compañía de Navegación de la Ha-
bana se pongan de acuerdo, la Secre-
t a r í a de Hacienda autor izará provi-
sionalmente a dicha Compañía para 
que pueda utilizar para la conducción 
de los Ferry Boats, a individuos que 
no sean maiquinistag titulares. 
'.nto v i ta l ©n disociar el matrimo-
nio carbono-oxígeno, existente en la 
biosfera con la denominación de 
ácido carbónico. Pero el divorcio .for-
oso, no entibió n i ent ibiará el amor 
de los amantes inorgánicos. Separa-
dos permanecerán años y aun siglos: 
carbón bajo tierra, o en la made-
ra de los árboles y libre y campan-
do por sus respetos en la atmósfera, 
el otro elemento, el oxígeno. 
Pero aunque en apariencia distraí-
do éste , acecha sin embargo, de con-
tinuo la ocaslóai de unirse de nuevo al 
carbono. Y sobre la hornil la de las 
máquinas la eneuentra diariamente y 
sobre el carbón se precipita el l ivia-
no oxógeno. De la alegría, d© la re-
conciliación, de la vehemencia con 
que se unen los separados amanites da 
gallarda y patente muestra el calor 
que se desarrolla, nueva fuente de 
energía y manifestación palmaria de 
la universalidad del amor. 
Y puesto que según hemos dicho 
luz, calor, electricidad y movimiento, 
se trasforman unos en otros, lógico es 
que la Ciencia haya tratado de medir 
las cantidades de esas mandfestacio. 
n^s que se equivalen. 
Imaginemos un reclpd>ente que con-
tnga agua a dtrminada temperatura. 
Sumerjamos en ela una hélice provis-
ta de largas paletas. Esta hélice 
podrá, por intermedio de sencillo me. 
canismo, agitar el líquido si como 
motor del dicho mecanismo, utiliza-
mos, como en un reloj, la caída de pe-
sos, la altura de caen, y el peso de la 
mano que desciende, nos servirán pa. 
ra calcular la energía de movimiento, 
que se rá equivalente al aumento de 
temperatura experimentado por la 
masa de agua. 
Así se ha hecho y de estas experien 
cías se dedil jo que una caloría (can-
tidad de calor necesaria para elevar 
un l i t ro de agua a uin grado de tem-
peratura) equivale a 427 k i lográme-
tros, energía que hace falta para ele-
var a un metro el antedicho número 
de kilos. 
Medido asi el calor que en ©stos 
días recibimos del Sol resultan nú-
meros que producen verdadero pas-
mo. 
Según las experiencias de Violle, 
realizadas en Argelia, caen sobre ca-
da metro cuadrado, y por minuto, las 
ÍPASA A L A U L T I M A ) 
A las diez y media de la m a ñ a n a do 
hoy, sostuvieron una reyerta en la fá 
brica de botellas situada en Concha y 
Guasabacoa, dos empleados de d i -
cha fábrica, nombrados Julio Salga-
do, natural de E s p a ñ a , de 20 años 
de edad y vecino de Concha 80 y Lo- j 
renzo Cabrera, natural de la Habana, 
de 25 años de edad y domiciliado en. 
Reforma 79. 
En el curso de la reyerta ambos se 
agredieron con unos botellas causán 
dose lesiones. 
A l escándalo formado por los com 
pañeros de trabajo, compareció un 
vigilante de la policía nacional, sepa 
raudo a los contendientes y condu-
diéndolos a la casa de socorro d« Je-
sús del Monte. 
La huelga de Ca-
maguey 
Camagiiey, 4 agosto. 
Anoch© fueron cortados los alam-
bres eléctricos que dan corriente al 
motor de la panader ía de Ernesto Zal 
dívar , que estaba trabajando. Los 
dueños de las panader ías han pedido 
a las autoridades ga ran t í a s para tra-
barjar. Ha llegado personal de fuera, 
para seguir trabajando. 
E L CORRESPONSAL. 
En la m a ñ a n a de hoy apareció ahor 
cado en una mata de salvadera en la 
estación del Ferrocarril en Colón, un 
siático desconocido. 
Allí, el médico do Guardia, doctor 
García Domínguez, asist ió a Salgado 
de varias contusiones en la cara, ter-
cio posterior y ojo derecho, y s ín -
tomas de conmoción cerebral. Muy 
grave. 
Cabrera también presentaba contu-
siones de segundo grado en la caibeza 
y rostro. Grave. 
Después, fueron conducidos a la ea-
tación del Luyanó. 
Ante el oficial de Carpeta, manifes» 
tó Cabrera que el móvil de la r iña fué 
una diferencia ocurridas entre am-
bos en el trabajo. Con el acta levan-
tada se dió cuenta al Juzgado de Ina 
trucción de la Sección Tercera. 
la huelga de Re-
L a huelga iniciada hace varios d í a s 
por los escog-edores de tabaco en r a -
ma de Remedios, ha sido secundada 
ayer por los coohleros y oliauffeurs. 
D é b e s e ia s i t u a c i ó n c r e a d a — s e g ú n 
expresa el Alcalde al Gobernador de 
la provincia—al incumplimiento pol-
los obreros de lo convenido en cuanta 
ft precio y a la intransigencia injusti-
ficada de los d u e ñ o s de escogidas, 
quienes d e s p u é s de haber aceptado el 
aumento dfe cinco centavos en la arro 
ba que se propuso como soJUción i n -
termedia, exigen ahora la separa-
c ión del trabajo de 19 obreros, lo que 
es rechazado por el Gremio . 
E l Alcalde gestiona por todos lo.-* 
medios solucionar el conflicto, lo que 
espera alcanzar hoy. 
E l Juzgado conoce de una denun-
cia por c o a c c i ó n ocurrida ayer . Est* 
L O S 3 O S S I G U E N f N T I S C O R N I A 
Hasta las once de la mañana de 
hoy seguían detenidos en el campa-
mento cuarentenario de Tiscornia, los 
tres niños que llegaron ayer tarde 
en el vapor "Miami" procedentes de 
New York. 
Estos niños, como dijimos, están 
a la disposición de la Jefatura local 
de Sanidad para su observación; pe 
ro hasta la indicada hora no habían 
sido inspeccionados por ningún mé-
dico de la Jefatura, ni tomándose 
las demás medidas sobre sus domi-
cilios para disponer su libertad. 
Espérase que esta tarde serán re-
conocidos y puestos en libertad en 
caso de no presentar novedad alguna. 
E l estaoo de salud de los niños 
continua hiendo bueno, al parecer. 
E L F E R R Y . B O A T 
De Key West llegó eata mañant 
el ferry-boat "Henry M. Fiag le^ Si 
28 wagones llenos de carga generad 
DiAiviO L E L a MARíHA 
E D I T O R I A L E S 
L o t r a n s i t o r i o . 
Curioso es en verdad que cada agru-
pación política no haga sus designa-
tienda electoral se viene aplicando a 
los partidos políticos, que nos parece i 
electorales seleccionando los I muy difícil que éstos puedan subsistir 
después de las elecciones. 
Falta en cada agrupación de las 
más numerosas un estado de concien-
cia solidario, una base de unificación 
candidatos entre aquellos de sus co-
rreligionarios que, reuniendo mejores 
condiciones para el cargo a que aspi-
ran, gocen de simpatías ante la opi- ( 
nión pública. Por el . procedimiento | que aune todas las voluntades; y j 
puesto en práctica los candidatos vie- j por eso se ve cómo para sumar votos | 
nen a ser el resultado de una serie de i se está de uno y otro lado « i tratos, 
combinaciones entre diversos factores 
electorales, ocurriendo, como conse-
cuencia de tantos cálculos y transac-
ciones, que difícilmente representa un 
candidato el necesario arraigo en la 
opinión para desempeñar con el asen- j siéramos presenciar por última vez, ya 
timiento popular la representación de | que es de presumir que para otras cam-
que aparece invertirlo. | pañas los partido* se habrán de reor-
Podrán estos reunir meramente elec- i ganizar sobre nuevas bases o «urgirán . 
torales poner a salvo los intereses de i otras colectividades que sustraigan a 1 
las agrupaciones; pero es innegable ¡ los elementos sociales de la estructura ¡ 
que el procedimiento no tiene nada de j de estos conglomerados de aspirantes i 
democrático y puede traer, como trae-! que sólo quieren sumar votos al rede-¡ 
rá seguramente, la disolución de los dor de candidatos con dejaciói d é l o s ' 
' " L A G A F 1 T A D E ORO"1* 
O'REILLY, 116 
A C O S T O 4 p E ^ 
FRENTE A LA PLAZA DE ALBEAR 
i 
B a t u r r i l l o 
y se pide y se ofrece, dando a cada 
centenar de sufragios un valor cuan-
titativo, como si no se tratase de vo-
luntades que tienen derecho a ser li-
bres. Es un espectáculo triste que qui-
oartidos. Son ya tantos los zurcidos y 
remiendos que para la próxima con-
ideales que levantan el cspfy- ;u na-
cional. 
D e b e r i n e x c u s a b l e 
Estudiando el problema de la inmi- f ro 110 lo será nunca si la mujer y los 
gración y su estado actual, en estas co- ancianos están exentos de toda pro-
'umnas, señalábamos el olvido en que tección, expuestos a sucumbir a los 
ias sociedades protectoras del inmi-
grante tienen a la mujer y las peripe-
cias a que están condenadas cuantas 
infelices muchachas llegan a la isla 
sin tener un familiar que se interese 
por ellas. Son muchos los casos de de-
samparo y graves las consecuencias. 
Si con el hombre ocurren, no obstan-
te su favorable condición para defen-
derse y emanciparse de toda imposi-
ción arbitraria, ¿cómo no ha de suce-
der con la mujer, relegada por su pro-
pia condición a lugar secundario en 
•a lucha por la vida? Para ellas ape-
nas se ha podido encontrar discutido 
.mparo en algunas sociedades, y en 
jtras toda relación les está rota, toda 
protección es negada. L a obra aquí 
de las sociedades regionales de pro-
tección mutua no es completa, por 
-3ue su organización no ha llegado aún 
1 consolidar un régimen adecuado a 
sus proporciones y a su finalidad; pe-
embates del desamparo y la miseria, 
mientras se invierten importantes su-
mas en cosas que ni son indispensa-
bles ni responden todas al ideal que 
diera vida a aquellas organizaciones. 
Llevamos ya sobrado tiempo de ex-
periencia para conocer estos males y 
saber la manera de corregirlos; cada 
nuevo caso de abandono de la mujer 
que aparece en las crónicas—y hay 
muchos que no llegan a la perspicacia 
informativa—es un cargo severo que 
pesa sobre las colectividades que tie-
nen la obligación moral de intervenir 
en la inmigración femenina, evitando 
que mujeres infelices condenadas al 
trabajo incondicionalmente, caigan en 
el arroyo de donde ya no puede ser 
fácil salvarlas. 
L a protección a la mujer es una de 
las características de nuestra raza no-
ble y generosa. 
CINE ONALES 
Aquí tienen ustedes unas señoras 
que no lo han sido nunca, paro no obstante 
elias así lo creen, y a todas horas 
se dan un tratamiento tan importante. 
Una d-e ellas, rechonca, vieja, atrevida, 
tiene casa de huéspedes, una gran casa 
donde según la otra, cada comida 
es invariaiblemente mala y escasa 
La otra tiene un aire vivo y resuelto, 
negros y grandes ojos, hoza, de guinda, 
la estatura gallarda y el talle esbelto, 
o dicho brevemente: joven y linda. 
A capciosa pregunta, tras Dreve pausa 
respondió al juez con dejos de broma y queja: 
—Dicen que cuando el diaolo por cualquier causa 
no va a un punto on persona ,manda a una vieja. 
—Señora , gr i tó al punto, la sesentona 
¿ e s o _ e s por m i persona? venga de frente. 
—Señora,- no lo he dicho p or su persona 
lo he dicho por las viejas, sencillamente. 
—Soy dueña de una casa muy conocida 
y decente y honrada. 
—De una gran casa 
donde como he apuntado, a, comida 
' es invariablemente mala y -scaísa. 
De ias habitaciones habló improperios, 
porque la pobre en ellas tuvo berrinches, 
iríay por allí, declara, mucios misterios, 
y aunque faltan los muebles sobran las chinches. 
Por lo demás, no admite leve demora 
si de cobrar se trata cualquier recibo, 
y el huésped más conforme se alegra y llora 
al verse muerto de hambre y a l verse vivo. 
Ayer a] suplicarle que me aguardara 
dos dias para el pago de la quincena, 
toda una le tanía me echó a la cara, 
y tuve que enseñarle , mu .-a de pena, 
los cinco mandamientos qu Dios clemente 
me puso en esta mano de suave roce, 
y le enseñó esos cinco, naturalmente, 
porque los otros cinco ya los conoce. 
Señor juez, yo no trato de n ingún modo 
de eludir una multa si la merezco. 
Soy en todas mis cosas f ra nca del todo; 
al que me ofrece insultos, golpes ofrezco. 
Esa señora tiene la lengu a larga, 
esa señora, ignora lo que es vergüenza , 
esa señora me h a o la vid a, amarga 
esa señora qu ie re , . . 
—Que se convenza, 
respondió la señora señoreada 
dei que de su f rescura no habrá quien dude 
deje, pues el infierno de m i posada; ' 
solo pido y deseo que us té [• se mude. 
—Le debo una quincena, 
: ' , —Se la perdono 
con ta l que usted se vaya cou su equipaje. 
—No quiero que conmigo se de usted tono* 
en cuanto yo le pague, me iré de viaje. 
—Ventilen ese asunto, señoras mías, 
dijo el juez, donde quieran) no en el' juzg:a¿( 
¿ Por qué vienen ustedes ? ¿ Por guaper ías 
y exigencias? Pues bueno: caso fallado. 
Usted, señora dueña, tres pesos; multa 
porque tiene el mal gusto de incomoda/rse 
Usted por dar trompadas a quien la insulta, 
otros tres tulipanes. Pueden marcharse. 
El ¡jo 
ca 










P I D A . M U E S T R O N O E V O C A T A I v O G O ; S E R E M I T E G R A T I S 
No acepte yangas. Los ojos no admiten baratillo 
i^V* «v^» •̂ á̂ » •̂ ái'* •̂ S'* •\^« «̂ í 
Como si hubieran ctuerido unir a 
la c o n v i c c i ó n el agradecimiento, los 
patriotas iiberales de Guanabacoa 
c-ue deflendon y propagan la candi-
datura de Mariano Aramburo, el pu-
blicista adrnirab.'e, acordaron fijar 
en determinado sitio del local donde 
su c o m i t é funciona, un retrato al cre-
yón del redactor de "Baturril lo", y 
me invitaron al acto, enaltecedor pa-
r a mí en grado sumo, no obstant.<j 
.saber que apenas salgo del hogar on 
lutecido, d e s p u é s de las repetidas 
terribles desdichas que en tan corto 
lapso de tiempo han sometido a prue 
ba dur í s im? ."a resistencia de mi ce-
rebro , 
Apenas ¡re inic ió en la h i s t ó r i c a V i -
lla de Pepe Antonio la candidatura 
de Mariano Aramburo, el orador f lu í ' 
do y armonioso que es gloria y es 
honra de la tribuna cubana, en este 
D I A R I O , que por a l g ú n tiempo le 
tuvo en su r e d a c c i ó n , tuve aplausos 
para la idea y a los directores de 
la po l í t i ca l iberal dije lo que ahora 
repito: si hay hombres que honran 
la causa a cuya defensa se consa-
gran, Mariano Aramburo es de esos. 
Y desde nuestro primer Congreso 
hasta hoy, esta p luma m í a , obstina-
da en decir verdades y luchar hon-
radamente por mi patria, ha lamen-
tado el relativo bajo nivel intelectual 
do nuestras C á m a r a s , l a ausencia de 
personalidades brillantes en nuestro 
Congreso, ."a u s u r p a c i ó n , hecha por 
mediocres y hasta somi-analfabetos, 
de puestos que en just ic ia y por bien 
de las instituciones corresponden a 
los manifestamente solventes, a los 
que son capaces de hacer leya? b.ie-
nas, organizar instituciones ú t i l e s y 
poner el dique de su protesta a 
corruptelas y torpezas que nos es tñn 
desacreditando, empobreciendo y per 
turbando. 
De legislatura eh legislatura, el 
_*?»« «5»» *A* «i^r» »^»» »^» «A» «v<ti>. - \&• • i&' lV¿» 
O B I S P O Y A G U I A R 
ESPLENDIDO SURTIDO E N 
CALZADO E X T R A DE 
P . C O R T E S Y C a . 
Botín glacé negro, y de color, con 
y sin puntera, horma l - A . 
s 
(Para ©l DIARIO DE L A M A R I N A ) 
Actualidad Dominicana 
E l pueblo dominicano, altamente 
agradecido del pueblo venezolano por 
el hecho de este haber tumultuado en 
las calles de Caracas proclamando el 
tr iunfo de nuestras libertades y re-
criminando la acción interventora 
norteamericana en esta República, ha 
celebrado como fiesta propia el dia 
o del presente mes, aniversario de 
la conmemoi-ación de la independen-
cia venezolana. 
En tai dia fausto en los anales 
de la historia, de aquel país , se con-
gregaron en ci Consulado de Vene-
zuela, representado dignamente por 
ei señor Luís Yepes, dominicanos de 
todos los matices, ern todo el curso 
del día y en las horas que se cuen. 
tan de las 4 a las 7 p.m, la concu-
rrencia acreció por elementos en su 
lado muy favorablemente la creación 
por parte del Senado de Cuba, de 
una Legación en Santo Domingo, y 
m á s aún, el honrador acierto de de-
signar para-tan elevado cargo al Dr. 
Pedro Mendoza Guerra, persona de al 
•tas dotes intelectuales y morales y 
elemento muy apreciado por todo el 
pueblo dominicano, nosotros que so-
mos admiradores francos y justicie-
ros del doctor Mendoza Guerra, no 
podemos mencs de aplaudir gustosos 
esa acertada designación. 
Estimamos como un verdadero 
triunfo el obtenido recientemente en 
Francia por el doctor Luís Manuel 
Batanees, dominicano que hace años 
reside en P a r í s ; el doctor Petantes 
ha sido nombrado por el Ministro de 
Instrucción Pública de aquel país, 
jefe del Laboratorio de la Facultad 
de Medicina de la Universidad d© 
Par í s . 
S e asegura que los presos de todas 
las cárceles de Santiago de los Ca-
balleros están en libertad; el ex-Co-
mandante de Armas señor García 
declara que los presos se fugaron 
aprovechando la oscuridad de una 
noche en que Santiago era víct ima de 
N o o l v i d a r s e q u e es e l q u e m e -
j o r v i n o v e n d e y d e t a l l a a p r e c i o s 
e c o n ó m i c o s , p r u e b e n e l " R i o j a 
M a n í n " y se c o n v e n c e r á n , se d e -
ta l l a a $ 4 - 7 5 g a r r a f ó n s in e m b a s e . 
H a y j a m o n e s , l a c o n e s , l o n g a n i z a 
c u r a d a , p i m e n t ó n f ino , d u l c e y p i -
c a n t e y q u e s o C a b r a l e s . T e l é f o n o 
A - 5 7 2 7 . O b r a p í a , 9 0 . 
C 4395 alt 8t>—4 
nivel ha ido bajando- „ 
e l ecc ión , el número 'A ^ 
advenedizos y de c * ' >v, 
creciendo en las c a n d i ¿ > Í I 
bos partidos; y e n t r ? , ! N Í 
triunfado no han Sidn 41 ^ 
leg-istas. los h a c e n d i ^ " ^ J 
tas, ni siquiera los dlS J0s 
los conscientemente v** 
bien pudieron, ser t4í-
cultos si hubieran sid 
intencionados y devoto* 
del deber. 08 ^Hi^V 
Por eso cada vez que 
nombre g-lorioso, .sr>a • v. Su 
siervador, aplaudo la inj f1"41 
vez que a! nepotismos y -
se impone la grandes t,h * 
al ta mentalidad de u n > , ^ 
duzco mis s impat ías en311^^ 
que—contra la opinión d ̂  s-
como el que hoy mismo i 
to a n ó n i m a m e n t e desd hl tv 
Sevilla,—no se redacta en ^ » 
a ó r d e n e s o i n s p i r g e i ^ ^ J^, 
'os frijoles" 
í 
qu* me dan 
r a de ilustres respetadis^, ' -̂í 
m íos , sino en- acatami€m ' 0s 
pulsos de mi corazón v ^ 
vicciones de mi cóncienciT h í ' 
cío de Cuba, en defensa" d6? 5:-
c ía y en holocausto a la d' !-
la prensa honrada. ^¡da.; 
Si el sreneral Gómez, 6*1 
les procedimientos del lib i 
estos momentos, desoye v^11'8*'! 
indicaciones del Conüte •*»'N 
Aramburo", el que. sean r,a h". 
las culpas que la pasión" 
y las faltas que la v e r d i a l 
conozca, es amante de la mf 6 
respetador de sms ' talento* ' 
amigo de sus ilustres hijo*, a 
no s int ió el vér t igo de ;as alt 
tan d e m ó c r a t a como era cuam-
ba reses, lo fué cuando Gob. " 
lo s igu ió siendo en Palaé-6 
ahora que el oro y las o0ri 
1c- sobran; si el general" GSW' 
presta calor a las a ^ i r á á o n C l 
promovedores de > canaiditi,, 
Mariano Aramburo; jurtsconsnV 
escritor admiradís imo; ' ¿1 





























Rusia Vino. Ultima Novedad. 
Borceguí rusia y vino, horma M . A. 
Ul t ima novedad. 
SE A T I E N D E N PEDIDOS D E L 
INTERIOR 
Dr. Calvez Guíliem 
Impotencia, Pérdidas seminales, 
Esterilidad, Venéreo, Sífilis o Her-
nias o Quebraduras. Consultas: 
de 12 a 4. 
HABANA, 49, esq. a Te|adiIIo 
ESPECIAL PARA LOS POBRES, DE 
3 y media a 4. 
mayor parte de lo más dibtinguido de ! serioSi peligros. E l ex-Fiscal J3enri 
la ciudad del Ozama; concurrieron 
políticos, diplomáticos, abogados, mé-
dicos, jueces, hacendados, poetas, es-
critores, militares, literatos, perio-
distas, es decir, estaban allí repre- Domingo realizada por el general 
sentadas en harmónico dinamismo to . I Desiderio Arias arrojan un total de 
quez ha hecho cargos al ex-Coman-
dante. 
En consecuencia la fuga de éstos 
y la excarcelación de los de Santo 
das las actividades sociales de la Me 
trópoli dominicana y por cima de to-
da aquella concurrencia selecta y 
distinguida, sobresal ía un núcleo nu-
meroso y distinguido de las bellas 
mujeres. 
La señora Cecilia Mijares de Ye-
pes, digna hija de la ciudad del Guai-
re, hizo los honores de la fiesta. 
A l iniciarse lo^ primeros brindis, . 
ei Cónsul, señor Yepes, pronunció un j a inspeccionar las oficinas de la Re 
60 presos aproximadamente. Con es 
te número de fieras en libertad, ten^ 
dremos que lamentar muchos lances 
t rágicos y actos funestos. 
Desde hace dias se encuentra en 
Santo Domingo Mr. L. Hunt, A y u -
dante del Negociado de Asuntos I n -
sulares de Washington, D. C , el Sr. 
Hunt viene anualmente a este país 
conceptuoso discurso, al cual contes 
tó cen bellas palabras de civismo y 
enaltecedoras frases de solidaridad 
y concordia do la raza, la señori ta 
Ldo. en Derecho, Ana Teresa Para-
das. 
Los obsequios fueron numerosos y 
finos y las flores, las muchas flores 
que de todas partes fueron enviadas 
al Consulado por familias dominica-
nas exornaban la sala haciéndola 
aparecer como un jardín . 
Allá, en t ierra d6 Bolívar murió 
Duarte, el creador de la nacionalidad 
dominicana, en Venezuela .encontró 
hospitalidad aquél vidente y soñador 
do realidades, cuando la intr iga lo 
ocosara de ia tierra que redimió, y 
Santo Domingo no ha olvidado esto 
y menos hoy, cuando aiquel pueblo 
se hace eco de nuestro infor tunio . . 
Las fuerzas dominicanas que ocu-
pan militarmente ei trayecto de la 
línea férrea de Puerto Plata a San-
tiago han destruido gran parte de la 
vía, y han quemado gran cantidad 
de traviesas. 
Se asegura que la ciudad de La Ve. 
ga, está ocupada militarmente por 
fuerzas norteamericanas. También 
se dice que la común de Da jabón 
(Montecristi), por guardiasmarinas. 
ceptoría General de Aduanas. 
Los siguientes informes han cir-
culado en una hoja suelta en la ciu-
dad de Santiago, ú l t imamente : las 
tropas norteamericanas en su mar-
cha sobre Santiago han cometido 
no pocas violencias que la justicia 
castiga duramente y que el concepto 
público recrimina indignado, entre 
otras, se citan las siguientes: han 
quemado una casa y una finca pro-
piedad del señor Manuél Iglesias, 
en Laguna Salada; en la sección de 
Hatil lo, quemaron las casas de los 
señores Lalo Fondeur y Juan Cu-
ca; a Julio Tía que tenía en su casa 
enarbolada la bandera española le 
quemaron la casa; en La Salada fu -
silaron a Juan Santos, quien estaba 
sentado en el patio de su casa pacífi-
camente; el único dominicano que 
marcha con las tropas norteameri-
canas es el nombrado Joaquín Lle-
nas, de Cerro Gordo (Guayubal), 
Hasta aquí lo que hemos leído toma-
mado de la hoja suelta citada y l ^ -
tor, "si dijeres que es comento, co-
mo me lo contaron te lo cuento". 
Y salieron a escape con'a precisa 
obligación del pago, pero al momento: 
la joven y bonita muerta de risa, 
la vieja y fea llena de sentimiento. 
E l general Cesáreo J iménez ha 
comunicado a l general Arias que ha 
librado un combate con fuerzas nor-
teamericanas comandadas por él 
i personalmente, en el cual las tropas 
La prensa dominicana ha comen- i invasoras tuvieron 12 bajas, habién-
dole quitado 4000 tiros. 25 máuseres 
y varios mulos; avisa que las bajas 
dominicanas solamente ascendieron 
a treinta. 
Partido Liberal 
E L CANDIDATO A L A A L C A L D I A 
Habiéndose señalado por la Asam-
blea Municipal el viernes día cuatro 
del actual, para hacer la proclama-
ción oficial del candidato a la Alcal-
día Municipal de la Habana por el 
Partido Liberal, se recuerda por este 
medio a tedos los liberales para que 
no falten a dicho acto que se cele, 
b ra rá en el Círculo Liberal, Zulue-
ta 28. (â k 
Cuando necesite camisas y cal . 
zoncillos visite la casa 
SOLIS, O 'REILLY Y SAN IG-
NACIO. TELEFONO A.8848 
Anchas una locomotora pertenecien-
te al central "Cubr." de los señores 
Brujal y Ca. 
Próximamente l legará a Santo Do-
mingo un cómodo y hermoso yate 
que ha sido adquirido recientemente 
por la importante f i rma comercial 
Aboy, Vidal y Cai, de Puerto Rico, 
en la suma de $50000. Este yate 
h a r á dos viajes semanales de Puer-
to Rico a Santo Domingo conducien-
do carga y pasajeros. Su marcha es 
de 17 millas por hora. Desconoce-
mos e'l nombre dey referido yate. 
Desde el dia 13 se encuentra en 
Santo Domingo, procedente del Cibao 
el general Horacio Vázquez, jefe su-
premo del horacismo; el general Váz 
quez fué llamado por distinguidos 
elementos de su partido con el propó-
sito conciliador de que intervenga 
con su mejor influencia en pró de 
resolver cuanto antes el problema de 
la eleción del Presidente de la Repú-
blica. 
Actualmente se discute en el Sena-
do la 'L'ey de Gastos Públicos", que 
ha de regir en e] nuevo año fiscal. 
Fran. X. del Castillo Márquez 
La Romana, República Dominicana, 
Julio 12 Je 1916 . 
H a y nombres _ tan Pttstigtbgi 
si no l levan.al triunfo decididami 
a l a misma derrota engrandeced 
su prestigio. 
Y los directores políticos. .mi 
maestros de la turba que piensa', 
ce habituada a obrar sm..p<5nsar 1 
tñn obligados a no prescindir de a-
l ío s nombres que so.n casi m 2 
grama en la contienda electora! 
L a s esposas de .los oscuros mu;, 
mos ciudadanos que-.'ibran la $[•••. 
tcncia en la penosa profesión de • 
rreros, han dirigido una lastî . 
instancia la hermosa Rrirufra 
ma de la Repúbl ica , MariánitM 
va. r o g á n d o l a influya en el J¿| 
de Su ilustre esporo para que 
aumentados; los miserables.-.-sueí 
con que el Estado paga, esos 
vicios preciosos de los torreros, y« 
cautiverio, peligroso y constante, 
las esposas y .'os hijos de los to:r 
roa. 
No s6 si l a s eñora Presidenta tü 
drá m á s fortuna que hemos teuií 
los desinteresados defensores di 
causa . Hace a ñ o s que venimos i 
mandando justicia para esos h 
bres . E l D I A R I O ha tenido abier: 
sus columnas a los sensatos 
de Lorenzo Bravo, y dispuestas U 
plumas de su R e d a c c i ó n a apoyar-
las . Todo ha sido en vano. De!« 
torreros nadie se h a ocupad". É 
el D I A R I O ; como de las infeltas 
conserjes que ganan cinco durns a 
mes. nadie m á s que nosotros, o poi 
lo Trveiios' nadie tantas veces y coi 
tanta sinceridad, se ha acordado, p; 
ra pedir algo de justicia a den? 
chadores y negociantes. 
Aquí hemos pintado Ja existen;: 
de los • torreros, aislados, tn contaci: 
con la naturaleza pero on divort: 
con la sociedad, entre el mar y i 
cielo, s in placeres fuera del boga; 
con escaseses en el hogar, sin iü. 
tracciones para la mente, sin amips 
v\n escuela p a r a les hijos, ni tempi' 
p a r a las esposas, presidiarios eternos 
eternos rec'usos, de quienes no tiene! 
conocimiento ni noticia sus comí» 
triotas. Y es entonces cuando henffl 
dicho a los que gobiernan: suprira-i 
cuatro botellas, quitad una sinecur! 
cualquiera de esas que son un alardi 
de d e s p r e o c u p a c i ó n gubernamental 
dad un poco m á s de sueldo a 1 
torreros, salvadores de vidas mucha5 
veces, evitadores de catástrofes man' 
timas, auxiliares d'el comercio de 
botaje. 
¿ S a b é i s para qué podría servir 
aumento? Pues para que los torran5 
colocaran a sus hijos y a sus hip. 
en calidad de pupilos, en Cole?'̂  
acreditados de: país , en vez de verle-
con honda tristeza crecer en l iM 
norancfá" desarrollarse en total 
c e n o c i m i e n í j de la vida serial, » 
p r o f e s i ó n n i enseñanza* cíe qu6 
narse el pan en lo futuro, <:uaIU; 
muerto el padre, impedido Vor ' 
edad o declarado cesante, vayan ' 
hijos ignaros y las hijas inocente.̂  
confundirse con la población cu^ 
na, para ser en el.'a vícimas 5r 0 
tos s e g u r í s i m o s de infortunio o ^ 
c o r r u p c i ó n . -Perq-. por más q'J9 
mos dicho, torreros .•cc,nse^str() 
rec'A han merecido lá a tenc ión de Congreso. Son minucias esas 
maciones para estadistas tan altos-
^ E l T D c c l o r 
Agua que convida 
Las cprsonas que acostumbran a bober 
!<gua del aoueduUo, «o encantan, cunndo 
se les ofiece un copa de agua minernl 
natural de los ricos y fértiles man.autla-
ok da "Ln CotorDi." Qtie aprua mús de-
Hiosa, Buelón decir y desde entonces, no 
icben ináí. agua queu la muy rica y fi-
la de. osos manantiales, que producen el 
igua reina de las aguas, por su sabor 
.•lojicado y bueno. 
Las aguas naturales de " L a Cotorra," 
son las ¡jguas más apropiadas, para oó-
rrefrlr sin esfuerzo alguno, desarreglos 
Estomacales, digestiones lentas y dilíci-
les y toda una variedad de afecciones del 
ê t .rnage, que asi suavemente se hacen 
déenpaifcer, porque los elementos que 
constituyen divha agua, actúan con erran 
vei.tuju sobre ellas. 45 
•..rVotl%'\1<ÍH establoclrnif.mos tienen agua 
por su exquisitez y nus buenos resulta 
•los, porque sin esfu«rz^ nlpuno se hacen 
gestiones rápidas y mitren más los ali-
¡suscríbaBe al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anuncíese en el D I A R I O D E 
L A MARINA 
Nunca mejor 
Los dtas do onervanto calor del vera-
no, son los que agostan a las mujeres^ 
y es por ello, que las pórdldas que les 
causa el clima, deben reponerle constan- i 
tómente, tomando el rocoustituyente efec- • 
tlvo en grado sumo que son las Piído- i 
ras del doctor Vernezobre, que se ven- 1 
den en su depósito Neptuno 91 y en to-
da:, las boticas. Nada os preferible en 
verano, que estas pildoras. 
F l o r d e E s p a ñ a 
£1 mejor Licor que se conoce. 
Desconfiea de las imitaciones. 
A l o s d i a b é t i c o s 
La enfermedad conocida eon el 
Se asegura que el dia 7 los genera-
les Arias y Rey han salido al frente 
de un grupo de oficiales y soldados 
con rumbo desconocido; se cree que 
van con rumbo a Monte Cristi , en 
cuya región agua rda rán el resultado ¡ 
de la elección de Presidente en las 
Cámaras . 
Para vencer 
Los vencidos de la lucha, los agotados, 
faltos de fuerzas y de energías físicas, 
los ((ue para nada slr-rer, pueden sor-ir 
para iodo, si turnan las Pildoias Vítall-
nas, que se venden en su denósito "K\ 
Crisol,'" Xeptuno y Manrique y en todas 
las boticas. Renuevan las fuerzas, reju-
venecen y dan las fuerzas suficientes, pa-
ra vencer, poroue reverdecen la vida y 
el nombre de diabetes, so cura eon 
"Copalcho" (marca registrada). 
Este preparaxio es realmente lo 
único que contra la diabetes da muy 
buenos resultados. Apenas empieza 
el tratamiento, el enfermo mejora 
sensiblemente; y ia curación radical 
no se hace esperai mucho. 
Los diabéticos no deben vacilar en 
tomar el "Copalcthe" Cmarca registra, 
da). ¿ N o han probado muchos reme-
dios inútiles ? ¿ Por qué no han de 
tomar el verdadero ? 
PdaxA aa drasrueríaia v farmacias. 
E l dia 7 llegó a Puerto Plata un 
tren conduciendo los guardias mari-
nas norteamericanos que resulta-
ron heridos en el combate librado en 
las inmediaciones do Na/varrete, tam 
bién fueron conducidos el dia ante. 
j r ior a dicha ciudad un oficial y un 
soldado norteamericanos de los que 
fueron heridos en el combate de La 
Piedra. 
Las fuerzas norteamericanas han! ' 
reouisado últimamente en Hodas i 
JPrancUco <5on^ále¿* 
T E s p e c l a l U t a e n l a s e n f e r m e d a d e s 
l a s s e ñ o r a s , e m b a r g a r o s , y a r t o s . e t c . 
b a t r a s l a d a d o s u c o n s u l t o r i o , d e ^ t e | > t u n o 6 3 . d 
Campanar io 5 7 , 
t s q u l n a a ( T o n c o r d l a . t e l é f o n o ^ - 6 2 6 4 
4,14.-
F A G I N A n C ® 
Desde España 
Ob fracaso nuestro 
Kogamos a : lector que nos perdo-
vamo-s a hablar de nosotros, afín 
^ 'deshacer algunas sombras en que 
ha pretendido envolvernos. Con la 
a del pintor cubano, pensionado 
^ " E s p a ñ a , don Pastor A r g u d í n , se 
^ -publicado las siguientes cosas en 
- L a Prensa- de la Habana. 
-'Hace dos meses, recibí en mi estn-
la visita del s e ñ o r Constantino 
"''bal a c o m p a ñ a d o del poeaa Alfon-
Ca'mín, y me p id ió un cuadro pa-
50 ei futuro Museo cubano de P i n -
rar, y E s c u l t u r a . . . " — " c u y a inic ia-
• es del g-ran artista e spaño l don 
r^edlio P l á . E l señor Cabal , en mi 
«encia, le ofreció secundarla, pro 
Asándola entre otros artistas de es-
ta c o r t e . . . " 
' L a verdad es la siguiente: 
E l pintor cubano, s e ñ o r Domenech, 
- presentó una tarde a su muos-
*vo don Cecilio P l á . Y hablamos del 
arte en C u b a . E l s e ñ o r P l á d e d i c ó 
Jogios al s eñor R o m a ñ a c h y, y se 
1 mentó de que E a p a ñ a a : ausentarse 
•e la isla, no hubiera dejado en ella 
u-n gran Museo al que hubieran con-
tribuido gustosamente loa pintores es 
pañoles. Y nosotros afirmamos: 
F ___per0 io que no se hizo entonces 
ce puede hacer ahora, yendo nosotros 
E ver a los pintores e spaño le s , uno a 
un0 y pidiéndole un cuadro a cada 
Vn0 para el Museo de C u b a . 
E l señor P l á r e s p o n d i ó : 
.pues el primer cuadro, el m í o . 
Cuente usted con e: mejor que h a y a 
en mi estudio. 
Es por lo tanto un error del s e ñ o r 
Xrgudín, la a ñ m i a c i ó n do que esta 
'niciativa pertenece al s eñor P l á . Y 
•s también un error del s eñor Arffu" 
din la af irmación de que nosotros le 
prometimos al s e ñ o r P l á secundarla 
"en su presencia", porque nosotros 
no hemos hablado nunca con el se 
ñor Plá en presencia del s e ñ o r A r -
pidín. 
(Confirmo la exactitud de este relato. 
CEOTT,TO PIjA.) 
A fin de que facilitasen con un po-
co de cariño nuestra labor de reu-
nir los cuadros, nosotros fuimos a ver 
a varios amigos nuestros; entre ellos, 
u don Alfonso Camín , a quien u n í a 
<H afecto con los pintores cubanos 
señores Loy, Noguelra, Campohermo-
so... Don Alfonso C a m í n paraba en-
tonces en la calle de la L u n a , casa 
¿c don Alberto Medina; y en esta 
A » U Ü 4 C 1 0 
Y o T s i n m u l e t a s ! 
Y a no las necesito.^ M e basta este palito y "pronto !o^ 
dejaré, pues la mejoría aumenta gracias al 
ANTIRREUNIflTICO DEl; OR. RUSSELL1 HURST 
(oe> p- i i .AoecP' i a > ¿ 
El reuma gotoso! el muscutar, el articular, todas tas ma-
nifestación es de tan tremenda dolencia, se curan con ' 
el ANTIRREUMATICO DEL DR. R U S S E L L HURST, 
d« Filadelfia, que hace eliminar el ácido úrico, rápidamente. 
Se vende en todas tas Farmacias. 
misma casa nos encontramos al s e ñ o r 
A r g u d í n , que t a m b i é n res id ía en eL'a 
como h u é s p e d y que estaba pintando 
en la cocina su cuadro de los " P i -
Uuelos". 
EJs, pues, un error del s e ñ o r A r -
M A R C A 
M A R A T H O N 
C a m i s e t a y c a l z o n c i l l o 
e n u n a s o l a p i e z a . • 
La r o í » Interior adecoada para países cáHdoa; I» va¿* 
fresca, la más ligara y la m á s cómoda. 
Ea vez del anttgao procedimiento en que la falda de 
Ul camiseta bajando hasta los muslo* j el peto del catoon. 
cSBo eaTnelren el vientre en toes telas haciéndolo sodar, se 
naaráa los frescos peieDss de ana sola tela Usa de arriba 
»*»Ío, fáciles de qrrritar y poner, cómodos de llevar y ba-
ratos de pasar. 
A menos tela, menos calor y menos costo. E l pcíele, 
tiendo mejor, cn©sta « « n o s . £ 1 qao lo prueba la « a 
•femiwe. u 
De venta es la Habana por iaa siguiente» camisa. 
r í a s : 
I i A EMPERATRIZ, S u Rafael, 86. 
L A ISLA, Gallaaa, 65. 
CUBA S P < » T , Reina, 4S. 
E L INCENDIO, MvraBa, 82. 
L A INGLESA, Compeofeia, 42. 
L A M A R I N A , L u í y Oficios. 
M i PAQUETE de Vemcnis, Mercaderes, 47. 
L A ISLA, Manzana de Gómez. 
E n b r e v e p u b l i c a r e m o s l a l i s t a 
d e l a s c a s a s q u e l o s v e n d e n e n 
v i n c i a s . 
g u d í n la a f i r m a c i ó n de que nosotros 
fuimos a visitarle a su estulio, por-
que ni nosotros hemos ido nunca a 
vistar al s e ñ o r Ar^udfn, ni el « e ñ o r 
A r g u d í n tuvo nunca estudio. 
{Confirmo l a exactitud de estos deta-
lles. 
A L B E R T O MEOMNA.) 
E l s e ñ o r A r g u d í n c o n t i n ú a de este 
modo: 
"Yo, gustoso, le dije a.' s e ñ o r C a -
bal que tan pronto recibiera el di-
nero que me tiene ofrecido el A y u n -
tamiento de la Habana , terminar ía , 
mi "Aire libre" en el p r ó x i m o vera -
no . . . A l s e ñ o r C a b a l y al poeta A l -
fonso C a m í n . . . les parec ió , a este 
ú l t i m o sobre todo, que aquello era 
una excusa que yo les daba. . . T a m -
b i é n me dijo el s e ñ o r CabaJ lo s i -
guiente: Deseo que usted les hable en 
mi nombre como corresponsal del 
D I A R I O D E L A M A R I N A a sus a m i -
gos, a fin de que cada uno de ellos 
rno entregue algunas de sus obras pa-
ra el Museo cubano. Y o . . . esa mis-
m a noche se lo dije a l que f u é gran 
amigo m í o , D . . . . pintor de C á m a r a 
de los Reyes y de la alta nobleza 
e s p a ñ o l a . E l señor Caba.', a l que pue-
do califioar ya de un infame con 
motivos, ¿ q u é cree usted que h a c e ? 
Pues nada menos que decirle que yo 
estaba haciendo mal uso de su nom-
bre, y d e s a c r e d i t á n d o l e , diciendo que 
él, D o n . . . se negaba a entregarle al 
s e ñ o r C a b a l una obra suya por des-
confianza, y mi l mentiras m á s . ; C u a n -
do ha ocurrido todo lo contrario . . . !" 
L a verdad es la siguiente: 
Cuando nosotros nos encontramos 
en la posada del s e ñ o r C a m í n con 
e! s e ñ o r A r g u d í n , le preguntamos a 
é s t e : 
—Conoce usted a ' g ú n pintor espa-
ñol de verdadera f a m a ? 
—Conozco a l s e ñ o r Moreno C a r -
bonero . 
— Y me har ía usted el favor de 
anunciarle que iré a verle para ex • 
ponerle esta I d e a ? . . . 
— A h . s í . . . ! E s t a misma noche. 
De suma importancia para usted, es leer y aprovechar las ventajas que 
en este anuncio le ofrecemos. Son oportunidades únicas en su cla-
se, que sólo se presentan pocas veces. UNO LA PIERDA AHORA!! 
E L E G A N T E JUE-
GO P E COME-
DOR. D E R O B L E , 
T E N E M O S T I -
POS D E E S T O S 
J U E G O S , MUY 
:: :: BARATOS :: 
Ha pocos días reci-
bifflos un grandioso 
surtido de juegos es-
maltados para cuarto; 
también de nogal, no-
gal circasiano, cao-
ba, &. ¡VENGA A 
VERLOS! Le con-
viene. 
SegaraTOomte habrá usted nsado en 
sa cama xm mosquitero, encontrán-
dose con la diflonltad de no estar 
bien acabado. Estos que Ies ofreeo-
mos son muy prácticos y mny fáci-
les de poner y quitar. E l juego com-
pleto $5.00. 
Balances (Sillones) de 
portal de ratán legíti-
mos. Los más fuertes y 
duraderos conocidos. 
Precios variables y no 
caros. Venga a conocer-
los antes de comprar el 
cuyo. 
Mimbres, los mejores fa-
bricantes en su natural 
competeiKjpa han üiedio 
primores en sillones y si-
llas. Xosotros adqrtrimos 
buena cantidad de ellos y 
podemos venderlos a 
precios reducidos. 
CAMAS de hierro y de madera mny 
caprichosos y con adornos de gasto 
refinado. 
También vendemos colchones de fiel-
tro, de todos tamaños. 
r 
N E V E R A S T R E F R I G E R A D O -
R E S . X A S HAT D E H I E R R O 
ESMALTADO Y D E MADE-
RA. TAMASOS GRANDES, ME-
DIANOS Y CHICOS. LOS P R E -
CIOS EEUCTUAN E N T R E 13 
HASTA 50 PESOS. 
Juegos completos de Cuarto y 
Piezas sueltas 
S I L L A S E S P E C I A L E S P A R A C O M E D O R ; A P A R A D O R E S A U X I L I A -
R E S , E L S U R T I D O E S C O M P L E T O Y M U Y B U S C A D O E N O T R A S 
C A S A S D E E S T E G I R O . U N A P R U E B A M A S D E L O Q U E E N E S T A 
C A S A H A C E M O S : E L M U E B L E M A S C A P R I C H O S O Q U E U S T E D 
D E S E E . S E L O F A B R I C A M O S P O R C A T A L O G O 
C O M P A R E L O S P R E C I O S D E L O S C O L E G A S Y D E S P U E S V E N G A A 
V I S I T A R N O S . 
; Su oficina quedará a tina al-
tura envidiable! Llamará for-
zosamente la atención de sus 
clientes el buen grusto qu« us-
ted ha tenido al escoger sus 
muebles de oficina-
Contamos con la variedad mar 
yor que s« pueda usted figu-
rar de escritorios, planos y de 
cortina y de libreros, estantes 
y sillones de roble. 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno 24 e Industria 103. 
Teléfono A- 4498. - Habana. 
C4358 lt-4. 
Pasaron varios d í a s . T tuvimos q-ie 
volver a la posada del s e ñ o r Argu-
dín, donde nos aguardaba el pintor 
s e ñ o r Rilo, para que all í e s c o g i é r a -
mos el cuadro que él r e g a l a r í a a l 
Museo. B.' s e ñ o r Argudín. continua-
ba pintando en la cocina. Y a ella 
í u í m o s C a m í n , Rilo y nosotros E.1 
s e ñ o r A r g u d í n nos dijo entonces: 
— H e hablado con el s e ñ o r Moreno 
Carbonero. Me contes tó que si usted 
pensaba visitarle para pedirle un 
cuadro, no lo hiciera, porque a él no 
le gustaba que nadie se lucrara con 
sus o b r a s . . . 
Y nosotros no volvimos a pensar 
en el s e ñ o r Moreno Carbonero. L s , 
por lo tanto un error del s e ñ o r A r -
g u d í n , ."a a f imac ión de que nosotros— 
¡los infames de nosotros!—"le inven-
tamos l a calumnia" de atribuirla a i 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o M o r é 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjefe de los Negociados de Marcas y 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-64S9 
Apartado número 796 
Se hace cargo de losA¿guientes trabajoa: 
Memorias y planos de» inventos. Solicitud 
de patentes de invención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da,' Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas j patentes en 
señor Moreno Carbonero las palabras 
de este p á r r a f o : — " S e niega a entre-
garle una obra. . . por d e s c o n ñ a n -
za." 




Y l l e g ó el 2 4 de Febrero, día en 
que fuimos a la L e g a c i ó n . Entonces 
ya c o n t á b a m o s nosotros con veinti-
cinco cuadros de pintores ilustres, y 
c r e í m o s oportuno comunicar nuestra 
idea a» Ministro. Es te nos a l e n t ó 
efusivamente: 
— L a idea es tan hermosa, que yo 
me ofrezco a enviar todos los cuadros 
a C u b a por nuestra cuenta . 
Y luego: 
— E l d ía en que el env ío • se efec-
túe, yo o freceré aquí un champagne 
en honor de los pintores e s p a ñ o l e s y 
cubanos que consurran . . . 
(Confirmo la exactitud de este relato. 
MARIO GARCIA K O H L Y . ) 
Y entonces, les dijimos nosotros a 
!os pintores cubanos a l l í reunidos: 
— L a idea no es de nadie, y as -de 
t o d o s . . . E n este caso, los ú n i c o s 
nombres que se p u b l i c a r á n , s e r á n los 
de los pintores. E n t r e ellos es ne-
cesario que figuren los de u s t e d e s . . . 
Y los s e ñ o r e s Mantil la, H e r n á n d e z 
y Campohermoso, se ofrecieron entu-
siastamente a pintarnos un cuadro ca 
da uno. Salo el s e ñ o r A r g u d í n nos 
r e s p o n d i ó : 
— A mi me debe mucho dinero el 
Ayuntamieto de la H a b a n a . Si me 
lo paga, daré mi cuadro, a l lá , para 
ei verano. . . 
— E s muy tarde . Advierta usted 
que los pintores e s p a ñ o l e s se pasnu 
el verano en Jas provincias y si 
aguardamos tanto por el suyo. no$ 
exponemos a quedamos sin loa dí 
e l los . . • 
—•Pues antes, no puedo dájrselo. 
Y no volvimos a, ocuparnos m á s tí*>i 
s e ñ o r A r g u d í n . E s , por lo tanto, 
error del síeñor A r g u d í n l a afirma-t 
c ión de que todas estas cosas ocu 
rrieron en su estudie y de que el sew 
ñ e r C a m í n , "sobre todo", considerdí 
entonces su respuesta como "una ex-
cusa". E s t a s cosas ocurrieron en l a 
L e g a c i ó n de C u b a el d í a 24 de F e -
brero, d ía en que el s e ñ o r Camín no 
as i s t ió a la L e g a c á ó a . 
Y ahora viene ' lo bueno" de «ata 
historia . aj-
CS. CABAL. 
los países extranjeros y 
ternacionales. marcas In-
AGENCIA: 
LA GLORIETA CUBANA, S, RAFAEL, 3 
Trales CácMi W m m 
iesás | i JO 
Traje Aaericasfi, desie $3.80 
La única casá que tiene el surtido más espléndido en 
Telas Floreadas, 
Gran surtido en Cateetines de Concha para niños, 
blanco y de color. 
T r a j e s d e B a ñ o , d e s d e 6 0 c t s . 
HEROSyCo. Teléfono A-3964. 
S e d e r í a , T e j i d o s , P e r i o m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
? , T E G U S T O ? 
M O S C A T E L 
S E Ñ O R I T A 
i 1 ¡ EXQU ISiTO! 
iSE}LECTOÍ 
N O l O H A Y M f J O R 
i 
iUUIIIH)ll»lllUl))lllllllillH;miii !!• 
S C A T E L 
\0 
m s m m m m 
R M O S A y A R C H E S c 
c>a_ H A B A N A j v » m 
JillMJHllltliimiiimmimiiiiiiiTnHHp 
¡ ¡ P R U E B A M E I 
R E P R E S E N T A N T E S 
H e r m o s a * v A r c h e 
s e» c . ' 
T E L E F O N O jj: A - 2 9 5 9 
A G U I A R N U M E R 0 1 3 4 
H A B A N A ^ 
D I A R I O D E L A M A R I R 
P A G -A G O S T O 4 D E 1 9 1 6 
¡ 
I . . . . q u e 'va, v i e ja ! no es c u e s t i ó n d e m u ñ e c a : n o te c a n ' 
ses . L a v a l a r o p a c o n J A B O N C A N D A D O 
y v e r á s q u e b l a n c a q u e d a . 
F a b r i c a n t e s , C R U S E L L A S Y C í a . 
EL JABON CANDADO, e s t á e laborado c o n tos m á s p u r o s 
ingredientes. D e a h í s u b o n d a d i n c o m p a r a b l e . 
AI7TI5TKA5 
D A E N L A 
D E S D E S A N T I A G O D E C U B A 
Junio. 28. 
E l señor García Enseñat en San-
tiago. 
Parece que va :i ser fructífera la visita 
j . esta dudad «leí señor Secretario de Ins-
trucción Pública y ijue se Lutere^a para 
hacer un nuevo etlificio para la Escuela 
Práctica, anexa a la Normal a cuyo efec-
to fué » visitar los terrenos que hay cerca 
la Escuela Modelo y que ocupan el anti-
guo cementerio de Santa Ana, pero {•orno 
dichos terrenos pertenecen a la Iglesia y 
el señor Arzobispo está haeiendo la vi-
sita pastoral por el interior de la provin-
cia no podrán entrevistarse dichos seño-
res para ver de quó manera se puede lle-
var a efecto el proyecto del señor Secre-
tario. 
Reformas ferrocarrileras. 
Desde el día 5 de octubre, se establece-
rá un nuevo tren directo a ("amagüey, que 
combinará con el que sale de aquella ciu-
dad para la Habana por lo que tendremos 
doe trenes diarios para ir a la capi-
tal. 
Este nuevo tren saldrá a las 9 p. m. y 
pasará por la antigua línea o sea por Al-
to Cedro. 
Falta hacía esta mejora, pues era mu-
cho el pasaje que había para un tren 
solo. 
Fallecimiento. 
A una edad bastante avanzada acaba 
de fallecer la señora Altagracla Silveira, 
abuela del señor Juan Soto Figueredo, 
compañero en la Prensa. 
Acompaño en el justo dolor que embar-
al compañero, lo que hago extensivo a 
•dos sus familiares. 
E L CORRESPONSAL. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
drnjan» del Hospital de Emerge»» 
claa y del Hospltnl número Uno. 
CIRUGIA E N GBXKRAI, 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INTECCIONES D E L 006 T 
NEOSALVARSAN 
OWNSUI-TA9: D E 10 A 12 A. VI. Y 
DB 8 A « P. M. E N CUBA NCME-
BO, «», ALTOS. 
D E L P E R I C O 
Agosto, lo. 
Nota de duelo. 
Tócame hoy enviar al DIARIO una 
triste noticia, es ella, la desaparición lia-
ra siempre de entre los vivos, del que en 
vida se llamó Pedro Arrieta y Diago. 
Era el finado, padre amantisimo, ejem-
plar y honrado ciudadano. 
E l partido conservador, pierde un co-
rreligionario de inmensa valía, la socie-
dad un miembro prestigioso, el Ayunta-
miento un concejal cívico y de grandes 
iniciativas y sus familiares, un ser que-
rldo a quien llorarán eternamente. 
En tiempos de la primera intervención 
fué Alcalde Municipal de este término, 
targo que desempeñó a satisfacción del 
pueblo en general, dejando recuerdos im-
perecederos y gratos de su paso por la 
Alcaldía, donde demostró su acrisolada 
honradez. 
Una terrible enfermedad venía minan-
do su existencia, desde hace algún tiem-
po; en las primeras horas de la madruga-
da de hoy, tuvo fatal desenlace y entregó 
su alma al creador con Tesignación cristia-
na y rodeado de sus queridísimos hijos 
y demás familiares. 
L a conducción del cadáver, a la Necrópo-
lis local, efectuada está tarde, ha sido la 
prueba más grande de lo mucho que se 
le quería, del gran sentimiento que ha cau-
sado su muerte a toda esta buena so-
ciedad. 
No obstante lo desapacible del tiempo, 
pues llovía abundantemente, fué una ver-
dadera manifestación de duelo el entierro 
del finado. Multitud de coronas de bls-
cuit y de flores naturales fueron coloca-
das alrededor de su tumba. 
En nombre del DIARIO D E L A MARI- i 
NA y mío en particular hago llegar hasta ! 
sus atribulados familiares mi más sin-
cera expresión de condolencia. 
E L CORRESPONSAL. I 
L 
' i 
f un ifi/mui 
¡PONriE UN VINO JOROBAO! 
P E R O S U M B A T E L O 
R i o j a D e s a 
de los baratos el mejor; de los mejores, el más barato. 
DE VENTA EN TODAS PARTES. UNICOS RECEPTORES 
H E R M O S A Y A R C H E , A G U I A R 1 3 4 
señorita Josefina Ruano Santana. maestra 
pública de la Escuela de "Cuatro Cami-
nos:" y él, laborioso joven Miguel Val-
cárcel León, antiguo empleado del centra! 
"Puerto." 
•Ante el altar mayor de nuestra Iglesia 
Parroquial, ai íísticamente adornado por 
varias distinguidas señoritas de este pue-
blo, se unieron ante Dios y los hombres 
bendiciendo dicha unión, nuestro querido 
Párroco, don Domingo Rodríguez Alva-
rez, siendo sus padrinos la señora Rosa-
lia León de Valcárcel, madre dél novio y 
mi buen amigo, el señor Antonio Ruano, 
padre de la novia. 
Firmaron el expediente uatrimonial co-
mo testigos, por ella, el señor Dr. Pablo 
M. Díaz y el señor Ceferino Oteguí, co-
merciante de esta (ocalidad; y por él, el 
señor doctor Juan Navarro, médico mu-
nicipal y el señor Rogelio Riera, Alcalde 
de este pueblo. 
Me es imposible traspasar los nombres 
de las muchas damas y damltas que asis-
tieren, por no haVer .kmisiado 'arga esta 
Correspondencia. 
K! Corresponsal del DIARIO D E LA 
MARINA en esta jurisdlción, les desea mu-
chas felicidades en su nuevo estado. 
E L CORRESPONSAL. 
D E CANASI 
Julio, 30. 
Simpática boda. 
Atentamente invitado por los contra-
yentes, no pudiendo asistir motivado a 
mis muchas ocupaciones, pero no obstante 
he podido recoger algunas notas, las que 
me apresuro a remitirlas al DIARIO. 
Ella, mi buena y encantadora amiguita 
n 
id 
( A r r e n d a m i e n t o d e l T e a t r o " C a m p o m O 
E s t a n d o m u y p r ó x i m a s a ser t e r m i n a d a s las o b r a s d e r e f o r m a s 
d e l t ea tro " C a m p o a m o r , " se h a resue l to p r o c e d e r a l a r r e n d a m i e n t o 
d e l m i s m o . E n l a S e c r e t a r í a d e l C e n t r o , en h o r a s h á b i l e s y h a s t a 
e l d í a d o c e , i n c l u s i v e , d e l c o r r i e n t e m e s . se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s . 
H a b a n a , l o . d e A g o s t o le ] 9 1 6 . 
R . G . M A R Q U E S , 
C 4330 3d-2 3t-2. 
S e c r e t a r i o . 
D E S D E C O L O N 
Julio, 31. 
Enfermo distinguido. 
Hace más de una semana que se en-
cuentra enfermo aunque felizmente no de 
cuidado, el reputado médico Director del 
Hospital, doctor Enrique Pascual. 
Su enfermedad ha servido para eviden-
ciar los grandes afectos que entre noso-
tros tiene, pues constantemente ha sido 
visitado por elementos de todas las clases 
sociales. 
Para auxiliarlo en la atención de su 
enorme clientela. Además del doctor La-
rrionda, ha venido mi querido y talentoso 
amigo Euriquito Pascual y Gispert. que 
después de hacerse de una brillante his-
toria como estudiante en la Universidad, 
está demostrando en cuantos •casos profe-
sionales se le presentan que ha de ser mé-
dico al estilo de los Pereda, Antlga y del 
Valle; es decir, notable, desdé sus pri-
meros pasos en la carrera. 
Sesión tran8fcrida. 
L a Junta Provincial del Partido Conser-
vador Nacional que había acordado reu-
nirse, liara la proclamación de Compro-
misarios Presidenciales y Senatoriales, en 
esta villa el día 2!> próximo pasado, sus-
pendió la Junta por no haber llegado de 
Maonzas los Delegados. 
E n el sljiipático barrio de Arabos, tuvo 
lagar una hermosa fiesta Con motivo de 
la apertura del Círculo Conservador. 
Fue un acto político brillantísimo. 
Hicieron uso d° la palabra varios ora-
duro-- q ueosttivleton clocaenrísimos y .jiie 
fueron ovacionados por la gran concurren-
cia que llenaba los salones. 
Al final de la fiesta se repartieron dul-
ces y licores en abundancia. 
n triunfo. 
Fu éel obtenido en esto» días por el 
ilustrado Administrador de Correos de es-
ta Villa, señor Santa Marina en el Con-
curso abierto por el Departamento de que 
es tan útil empleado, ganando en dicho 
concurso el segundo lugar. 
Un brillante porvenir le auguramos a tan 
estudioso amigo. 
E L CORRESPONSAL. 
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l i l i II11 TE 
V A L L A D O L I D 
Se han inaugurado las sesiones de 
la primera Asamblea convocada por 
la Confederación Católico-agraria de 
Castilla la Vieja y León, en la que 
tanto confían los labradores castella-
nos para su mejoramiento económi-
co. 
Se celebró la sesión preparatoria, 
con asistencia de don Antonio Mone-
dero, presidente de la citada Confede-
ración y de la Federación de Falen-
cia; don Luis Pérez del Corral, pre-
sidente de la Federación de la Rioja; 
don Rafael Alonso Lasera, de la de 
Valladolid; don Joaquín Ballester, de 
la de Valencia; D. Leandro Mart ínez, 
de la de Osma; don Manuel Aris t izá-
bal, de la de Ciudad Rodrigo; don 
Mariano Arenillas, de la de Salaman-
ca; don Ramón Torre, de la de Astu-
rias; don Genaro Enderica, de la de 
Vizcaya; el señor Aracino, de la de 
Astorga; don José Azara, de la de 
Zaragoza y el padre Nevares, (S. J.) 
consiliario de la Confederación. 
Se han adherido, además, las Fede-
raciones de Burgos, León, Santander, 
Segovia, Navarra, la Mancha y Mur-
cia. Los Sindicatos que integran es-
tas Federaciones son en total 1,335. 
Se dió lectura a una entusiasta e 
inspirada carta del excelentísimo Car 
denal Primado, y a varios telegra-
mas de adhesión. 
Por la tarde se celebró otra reunión 
en la que se leyeron ponencias del 
Secretario Nacional Católico-Agra-
rio, de la Asociación Católico-Nacio 
nal de Jóvenes Propagandistas, de la 
Unión Social Agraria de Barcelona, 
del Sindicato Central de Asociaciones 
Católicas de Zaragoza y de las Fede-
raciones de Astorga, "Valladolid y Os 
ma. 
Seguidamente se debatieron varios 
interesantes proyectos relativos a la 
fundación de una Fábrica-Cooperat i -
va, de supeifosfatos, y a la manera 
de adquirir nitratos, sulfatos y ma-
quinaria agrícola. 
Los representantes de las entida-
des federadas se mostraron confor-
mes con la adopción de ciertas medi-
das contra el actual e injustificado 
precio de los superfosfatos. 
A continuación se acordó formular 
un programa de reivindicaciones a g í a 
rías. 
Los labradores castellanos confían 
en la actuación de este organismo, 
que viene a llenar ei vacio que se 
dejaba sentir en la región, de alcan-
zar, por la Asociación rural , las r t i -
vindicaciones agrarias castellanas. 
— A l picador Santa María (a) Ca-
mero Chico, que recibió en el pie de-
recho una herida poco importante to-
reando en esta plaza, ha habido que 
amputarle en ei hospital la pierna, 
por habérsele iniciado el té tanos . 
—Las fuerzas de Ingenieros han so 
lemnizado la fiesta de su santo Pa-
t rón con una solemne misa, que se 
celebró en la iglesia de San Benito. 
—Ante la Junta provincial del Cen 
so se ha verificado la proclamación 
de candidatos para la próxima elec-
ción parcial de diputados provincia-
les, siendo los proclamados liberales 
f mauristas. 
—En el colegio de Abogados se ce-
lebró con reñida lucha la elección d* 
decano, resultando elegido don Quin-
tín Palacios, catedrát ico de la Un i -
versidad. 
DE M E D I N A DEL CAMPO 
Ya se ha inaugurado la temporada 
actual en el balneario de las Salinas. 
Entro las muchas distinguidas fa-
milias que en dicho establecimiento 
se encuentran, están doña Antonia 
Cortés de Ruiz J iménez , esposa del 
ministro de la Gobernación; sus dos 
hijos y el teniente general don En 
rique Cortés. 
Con motivo de la permanencia eu 
el balneario de la familia del señor 
Ruiz J iménez, éste ha hecho dos via-
jes a esta vula, siendo cumplimen-
tado por todas las autoridades loca-
les y distinguidas personalidades de 
Valladolid. 
El día de la llegada al balneario 
de la familia del ministro de la Go-
bernación, se ceebró un banquete en 
el hotel del establecimiento, asistien-
do varias autoridades de Valladolid, 
y de esta localidad, entre otras el go-
bernador de la provincia. 
—Durante los dias 11, 12 y 13 se ha 
celebrado en ésta la feria de San A n -
tonio, habiéndose presentado muchos 
ejemplores de ganado vacuno, mular 
y asnal, habiéndose efectuado bastan 
tes transacciones. La Remonta de se 
mentales de Córdoba ha adquirido va 
rios potros en esta¡ feria y en la do 
Arévalo, verificada en los primeros 
días del actual mes. 
—Los sembrados presentan buen 
aspecto, aun cuando es necesaria la 
lluvia para los trigos, que precisan 
más humedad. Las cebadas y alga-
rrobas, granan bien, por no ser ex-
cesivo el calor. Se espera, por lo tan-
to, una buena cosecha de cereales, 
aun cuando no va a ser lo que pro-
metía^ por la pertinaz sequía. ^ _ 
—Empiezan a estar concurridísi-
mos los mercados del ganado lanar. 
En el celebrado ú l t imamente se pre-
sentaron unas 12,000 cabezas, efec-
tuándose muchas transacciones en 
partidas importantes, que se expi-
dieron por ferrocarril a varios pun-
tos de Cataluña y Rioja. 
—Los empleados y obreros del fe-
rrocarri l de Medina a Zamora per-
sisten en i r a la huelga si la Com-
pañía no accede a sus peticiones an-
tes de las tres y diez de la madruga-
da del día 21 del presente mes, ha-
biendo presentado ayer el escrito en 
este sentido al gobernador civil de Za 
mora. ^ 
que hombres. Cuando c e s e / ^ 
carn icer ía que conmueve •,] ^ 
la d e s p r o p o r c i ó n Indudable^ 
d* ser mucho mayor. Lo m- nt6 1; 
de decirse de F r a n c i a y ia p mo 
l a ñ a . L a s naciones b e l i ^ ^ 1 1 lirt 
r e z a r á n con un exceso Ve 8 ^ 
bastante acrecentado y laa 
estado trabajando fuera del ^ V 
se de jarán dóc i lmente echa Sar 
lado por los hombres a 
Durante las elecciones ^ 
tados celebradas en Francia ^ 
>e presentaron seis mu,ere'n ^ 
candidatos. ^ Código nn * ^ 
bitro sobre la materia en df" * « 
Públ ica , g u a r d ó absolutamem Rt 
ció sobre el particular ^ ^ 
la dec i s ión fué que las ^ A f r ^ 1 
eran elegibles. Hubo la con , ' Ij üana d 
b e n é v o l a d i s e n s i ó n n . . . ^ ] 
póo Vi 
Waría 
aa de < 




National Fíre Insurance Company 
of Hartford 
COMPAÑIA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS. 
J. F. Berndes y Ca. 
A g e n t e s G e n e r a l e s y A p o d e r a d o s . 
O f i c i n & s : C U B A , N o . 64. 
T e l é f o s . A - 2 1 5 1 y A - 2 1 5 2 
C H O R I Z O S Y M O R C I L J L A S 
L . A L U Z " , D E A V I U 
w ;í - A- /? ,*f 
Lo» mejores que se importan 
en Cuba, por la pureza 
de sus materiales y 
por su exquisi-
to gusto. 
Exíjase esta marca en to-
das las tiendas bien sur-
tidas de la República. 
R g C E ^ X O R K S : G O N Z A L E Z Y 
B A R A T I L L O , 1 . 
S U A R E Z . 
= H A B A N A . 
La mujer ea la perra 
y después de la guerra 
(Del "Boston Globo", de New York) 
(Traducido por Julio Toledo.) 
A d e m á s de algunas vistas repre-
sentando formidab.es acorazados de 
combate :3n las agitadas aguas del 
Mar del Norte, enormes c a ñ o n e s en 
¡as l íneas avanzadas de Flandes , y de 
soldados en distintas partes del fren-
te, las revistas i lustradas inglesas 
presentan magní f i cos grabados ex-
hibiendo mujeres ataviadas con i r a 
jes singulares. Se ven algunas hacien 
o.o el servicio de fogoneras, otras 
arando, muchas de pie sobre /as i n -
mesas p i r á m i d e s de heno y las m á s 
trabajando en las f á b r i c a s de. mu-
niciones. L a falta de espacio, desdi-
chadamente, no permite presentar 
cuadros curiosos e interesantes d3 
j ó v e n e s dedicadao a las distintas fae-
nas impropias de su sexo. 
L a e m a n c i p a c i ó n de la mujer se 
va llevando a cabo paso a piiso r n 
Inglaterra.. L a actual contienda ha 
hecho necesario que los puestos que 
d e s e m p e ñ a b a n los hombres sean cu-
biertos por mujeres, a quienes, por 
ol presente, ,'es ha sido reservado es-
te papel. Y ya que una necesidad 
nacional las obliga a el.'o, ' iceptah con 
r e s i g n a c i ó n y hasta con cierto en-
tusiasmo dicha m i s i ó n y han adopta-
do con frecuencia el traje masculi-
no, como m á s adecuado a sus nue-
vas actividades. Muchas ingles-as 
usan pantalones, sin que el p ú b l i c o 
aparentemente, pare mientes en ello. 
L n F r a n c i a se ha operado i d é n t i -
ca t r a n s f o r m a c i ó n . Habiendo el re-
(1 atamiento dejado al pa í s s in hom-
bres h á b i l e s de edad militar, las 
mujeres h á n s e visto compelidas a 
cubrir los puestos vacantes, desDi.'-
p e ñ a n d o muchas ocupaci.-nes verda-
deramente rudas; hasta l impian las 
calles y la actividad industrial en A 
p a í s se debe principalmente a e.las. 
Otro tanto acontece en Alemania . 
Y a una s e ñ o r a ^ r a n ) no se coufina 
s ó l o a la iglesia, a los n i ñ o s y los 
deberes culinarios. A l igual que la 
francesa y la inglesa ha encontrado 
. . c a p a c i ó n fuera del hogar. 
L a mayor parte del trabajo en .'os 
pa í se s be l l j íerantes lo realiza hoy d i i 
la mujer . Si no hubiera sido nor 
ella la industria azucarera a lemana 
se hubiera paralizado, y no qus so 
mantiene a la misma al tura de é p o -
cas normales. L n la Silesia y otras 
regiones apartadas han cons t i tu í ' l o 
Ja ar ter ía principal en los gigantes-
cos campos de remolacha. L n algu-
nas comarcas muy remotas han a y u -
dado a los perros al tiro de los ca-
rros cargados de frutos. 
L n F r a n c i a la campesina ha cons-
tituido el verdadero s u s t e n t á c u l o dt 
la agr icul tura . L n Inglaterra la mu-
jer , desde hace varias generaciones, 
se dedica a ocupaeiones manuales ! 
en los tal.'eres. 
Pero la mujer se ha visto siempre 
excluida del campo p o l í t i c o . Cuan-
do se sofoque este devastador incen-
dio y los hombres regresen a sus 
hogares h a l l a r á n a las mujeres ocu-
padas en las faenas donde se adquie-
re el "pan de cada d ía"; y a l tratar 
aquellos de recobrar su antiguo pues-
to t e n d r á n que hacer frente a una obs 
tinada competencia. 
Si .'os precedentes h i s t ó r i c o s no 
mienten, cuando se restablezca la paz 
el n ú m e r o de matrimonios s e r á des-
comunal . D e s p u é s de la c a p i t u l a c i ó n 
del general Lee en Appomatox, ios 
Lstados del Sur fueron testigos de la 
fiebre matrimonial m á s extraordiat-
ria que se conoce. L a s consideracio-
nes de índo le e c o n ó m i c a que influ-
yen generalmente en estos casos, que 
rec lama un triunfo casi marcado pa-
l a solemni:<arlos, no se tuvieron en 
cuenta d e s p u é s del terremoto de San 
Francisco , y personas que h a b í a n es-
tado largo tiempo r e u » i e n d o lo sufl-
c^nte para verificar su enlace, pidie-
rpn prestado el traje y unos cuantos 
pesos y ae .-asaron de segunda. 
Pero los casamientos no al iviar Vu, 
por muchos que sean, la s i t u a c i ó n 
que ha de prevalecer en E u r o p a a l 
terminarse el conflicto. E n 1910 h a -
bía en AJemania SO0.00 0 mujeres m á s 
e é l  i scus ión, pero ou» M-
Precedente sentado. Nuevament * ̂ en C 
asunto se pondrá en e.' tabl I P""1' 
nayor dec i s ión y m á s arrolla?0' ^ Haré 
l-uje cuando termine la r ei'- to g ^ í 
L a s sufragistas i n g l e s a s ^ 
jado afanosamente al lado dP, t bl 
rio durante toda la guerra Jm!* 
neciendo tranquilas; pero e* ^ 
esperan así qu3 termine ia J ^ 1 
coger el fruto de los p royecS^ 
han estado acariciando v a, pS ^ 
tanto vigor han venido sosteiLf 
í so hace mucho removieron ei 
to, preguntando al presidente li 
Consejo de Ministros Mr a 
cuando iban a ser reconocidaf? 
'justas demandas tanto tienm 3 
demoradas" mpo ^ 
L a mujer alemana ha estado 
bien, en constante actividad r 
hará cuando se restablezca la 
me lo sabe, pero presúmese auP . 
a c e p t a r á ciegamente la vieja t L ! 
de la exclusividad de derechos T 
gados al sexo fuerte. 
Puede- que E u r o p a continú- SiPn 
el mundo de ios hombres aun I 
pues de la contienda, pero en ^ 
r incón e n c o n t r a r á a la mujer iner0SC 
na actividad y defendiendo ¡ 1 * 
rechos. N0 se Puede impu¿me de O 
Pedir a la mujer que sustituyó Garcí 
hombre en tiempo de guerra y e viSíe, 
perar d e s p u é s que se retire t r a n Ü f S C 
mente a ocupar su puesto en e; vieí 
orden de cosas, sencillamente po^e 
el hombre ha dejado de luchar Sale 
Enti 
— . tan el 



















™ x lores 
Teléfono A-54&3.—Apartado 1392. 
Suniarlo del íiúmero 21, 
pieslo hoy a le venta. 
Portada:—A tres colores, Srta. Pilai 
Santurje, bailarina española qui 
actúa en New York. 
Texto:—Tradiciones cubanas. Lai 
albóndigas, por Alvaro de la Igl( 
sia.—Aspectos de la guerra. -
Militarismo alemán, por Un di' 
plomátíco neutral. Nuestras ef 
trevistas. Rafael Lillo, por L. 
Frau Marsal.—La semana teatrai 
por Julio Mayo.—La voz de l« 
está tuas . Habla el Mercurio deis 
Lonja, por Vicente Pardo Suárt 
—Eterno es mi dolor, por Ar-
mando Lazo.—Crónica. Una co-
mida memorable, por Enriquf 
Fontanills.— Seleccionando pa" 
el hogai-, por Estela Arza.—Con-
sultorio femenino. La casa de los 
fantasmas, cuento, por R. ^ 
lópez, ilustrado por Lillo. 
Grabados de actualidad--La paral"' 
sis infanti l en la Habana.— ^ 
peregrinación eucarística al (-a-
labazar.—Las obras del Ayunta-
miento habanero.—Los cazadora 
del Cerro, en el tiro de palomar 
—La manifestación liberal del nw 
tes.—Las carreras de bioic e» 
de Cárdenas a Limonar.-JJ 
Asamblea Conservadora."-^ ' 
da mili tar en nuestras íor^' 
zas.—El castillo de Atares--';; 
ta en Camagüey. Los progrj; 
de la raza de c o I o t . - E I emb ^ 
cimiento de la República: P'J, 
de Holguín.—Retrato de _ ^ 
Lillo.—Edificio de la Lonja. /V 
trato de Lord Balfour. del ^ 
rantazgo inglés. . , p0r 
Caricaturas:—De que vive h 
Suárez.—Historieta muda, v 
Sujrez. — Semana cómica, i-
Planas. 
CINCO CENTAVOS ^ d t t r t i C A 





Se encuentra al cobro en ^ tl.i. 
clpiu, taquillas 3 y o. el P' 
mestre de la contribución P 
urbanas. gin r6* 
Vence el plazo para abon.̂  ei di» 
cargo la referida contribuci 
15 de agosto p r ó x i m o . 
Las horas de rceaudación son 
siete y media a once a. • ar g& 
Hoy vence el plazo Para^i taq'f 
recargo en el Banco E s p a n ^ d, 
lia 1 y 2, el segundo ^ K f 
1916 de las plumas de 0 ^ 
contadores y altas, aumenw 
jas de canon. trn soD ie 
Las horas de recaudad" 
a 10 a. m. y 12 a 3 P- ra-
- — o s y ^ 
E: impuesto sobre Perr al 
lies de silla, correspondí^ ü e ^ 
cicio de l'Jltí. al 1017- ^ uda<Ĵ  
ai cobro en la oficina r ¿pafl*" 
del D e p ó s i t o Municipal, 
228. de S a 
Las horas do pago soO 
a- m- a nagar ^e 
Vence el plazo para P ^ 
bltrlo el día 5 de Agost0_ 
S é p a n l a los interesado* . 
I 
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H A B A S 
D E L A B O D A D E A T s T O C H E 
• Por qué dejarlos silenciados? ^ 
í^eunoi detalles como ampliación 
j ÍT redeña ya publicada esta ma-
del matrimonio de la señorita 
E ^ a Lu;Tsa Vasseur y el distinguido 
S o i a r Abello AmeUer. 
^Primero la concui-rencia. 
Haré mención preferente del selec-
n-uvo Que formaban con la aman-
10 £ a madre de la novia, América 
So Viuda de Vas 
ílarí?- Pachot de Poó,^Aurora A r 
C 
P— 
¿aleña AmeUer de J í i s c a n o , Eosa 
r 
póo seur, las señoras 
'a .--
Guach, Carolina Saavedra Via 
^ jp Fe'rnández de la Reg-uera, Mag 
Pacho t de la Hoya, Dolores Herrera 
m3v Herminia García de Abello, 
Camela García de Montoulieu, Es-
¿e García, María Luisa Alonso de 
may, 
nwela 
reranza Vasseur de Hei-rera, Blanca 
t de Seguí, Martina Póo Viuda de 
qabouvia, Juana Chomat de Valles, 
Carmen AmeUer de Hernández , En-
riqueta L. de Rodríguez, Concepción 
Fernández de Hernández , Ana Rosa 
G. de Parra, Amparo Arena de Gar-
cía Vega y Rita Ponce de Pórtela . 
Las señoras de Capestany, de Cas-
tellanos, de Dirube y de Tamayo. 
Margarita Ruiz de Herrera, Emma 
Sabourin de Quilez y Trina Lastres 
o.e Reyes Gavilán. 
Juanita Póo, la viuda de Lastres, 
l ía de la novia. 
Y la distinguida esposa del Minis-
tro de Cuba en Inglaterra, Amalia 
Mart ínez Ibor de García Vélez, con 
las interesantes damas Ana María 
Saavedra de Duplessis y Margari-
ta Rayneri de García Vélez. 
U n grupo de señori tas . 
Grazieila, Póo, Celia Fránquiz , 
Mercedes López, Émel ina Guach, Pa-
quita Vallés, Ofelia y Alda Osuna, 
Cheché y Sara María Reguera, Car-
mela Chomat, Amparito Ruiz, Hor-
tensia Chacón, Noemi Romay^ Sari- i 
ta Rodríguez, Fredesvinda Alvarez, j 
Misia Saavedra, Lolita Jordán, Lu i - : 
sa y Serafina Hiscano, Mercedes j 
García Vega, Ana Teresa Ponce y 
María Antonia Vallés, la ín t ima de 
la novia, a quien és ta hizo entrega 
del ramo de mano. 
Las señori tas Aileche, Montoulieu, ' 
Capestany y Castellanos. 
Bertha Gutiérrez, Ani ta Duplessis 
y Leonor Whitmarsh en trinidad de-
liciosa de la gracia y la s impat ía . 
Y Pcupée García Méndez. 
U n encanto. 
De la iglesia salieron los simpá-
ticos novios, camino del hotel Sevú 
Ha, en el magnífico landaulet del 
señor José María Espinosa. 
Sa ldrán mañana para Nueva York, 
a bordo del Saratoga, en viaje que 
es toda una promesa de alegrías . 
Y de felicidades. 
J U E V E S A Z U L E S 
Son los de Maxim. 
Muy animados y muy concurridos, 
de'semana en semana, van asegurán-
dose en el favor y la s impat ía de 
nuestro público. 
Reuníase anoche un concurso nu-
meroso del que eran gala señoras tan 
distinguidas como Grazieila Cabrera 
¿e Ortiz, Carmelina Blanco de Pru-
ra, Otilia de los Reyes Gavilán de 
García, Matilde Chaumont de La-
vielle, Ceüa Brito de Alfonso, Sera-
fina García de Gutiérrez, Herminia 
Sale el Pastores hoy. 
Entre su numeroso pasaje se cuen-
tan el doctor Eduardo Arrufa t , el 
señor Alberto Reguera y los sim-
páticos esposos Salvador Alvarez y 
.María González de la Vega. 
La señora María Massino de A n -
drino con sus dos hijos menores. 
Los señores Santiago Colomé, Gui-
Mar t ínez de Montin, María del Car-
men Hidalgo de Zapata, Pilar García 
de A r z o l o . . . 
Y Loli ta Quintana de Angones, 
Cheché Grau de Sainz de la Peña y 
Adriana Vega Lámar de Tamayo. 
Señori tas . 
U n grupo simpático. 
Grazieila Robert, Conchita Hidalgo, 
Andreita Zapata, Terina Humara, 
Engracia Fernández , Nena Verda 
guer, Josefina Hidalgo, Ana María 
Bolio, María Morales, Adriana Lar-
Hermo Petriccione y Santiago Gutié-
rrez de Celís. 
E l elegante matrimonio Teodoro 
Zaldo y María de Cárdenas 
Y el doctor MapeHi. 
* * * 
Otra despedida más . 
El doctor Francisco Zayas, nuestro 
Ministro en Bélgica, embarca hoy en 
¿Ha tenido usted oportunidad de saborear nuestros 
D U L C E S Y H E L A D O S ? 
¡Básteie saber que son los m á s solicitados! 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S . J o s é 
Cremas de Chantiily y Chocolates ¡Riquís imas! 
cada y Aurel ia Borgee. 
Carmela Figueroa, Carmelina Mor. 
'sais, Ursula Bolio, Celia Godínez, 
Lauri ta Mart ínez, Lucía Méndez, A n -
gelina Muñoz e Isaura López. 
Y Ssida Cabrera, Gloria Godínez e 
Isabelita Madrigal. 
Fué muy aplaudida la película que 
se estrenaba, E l sacrificio de una 
madre, de la marca Cinema Films, 
que representa en esta ciudad la ca-
sa de Pedro Rosselló. 
Pel ícula muy sentimental. 
el Miami con dirección a los Estado? 
Unidos. 
Va en unión de su distinguida es-
posa, Margarita Zayas de Ayala, pa-
ra desempeñar una comisión de nues-
tro gobierno. 
¡Feliz viaje! 
* * • 
Nueva temporada. 
Vuelve desde m a ñ a n a a Payret el 
aplaudido Arquímedes Pous bajo el 
pabellón de Santos y Artigas. 
Temporada recreativa. 
Enrique F O N T A N I L L S 
"LA CASA (jUINTANA" 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de m á s caprichr co t í 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE A R T E PARA RE-
GALOS, V I T R I N A S Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
G A L I A N O , 78, TELEFONO A.426Í . 
M D B ' 
y 5 ) I 5 T O 
SftlN R O P f t E L y f i G U I l Q 
:3 t IR. \ . OHIOA, QUE V ESTIDOS MAS LINDOS! 
Esta exclamación es rcpettfa i iar iamente por un gran número de da-
w»as que so detienen ante nuestras vitr inas. Seguramente si usted no ha 
exclamado así, será porque no los habrá visto. 
N U E S T R O S V E S T I D O S C O N F E C C I O N A D O S 
poseen todas las cualidades necesa rias para responder de su bella pre-
sentación y son corte inmejorable ¡como que son cortados y confeccio-
nados en los grandec tallero-; de Par í s y Xew York! , telas do las de ver-
dadera y «jenuina ú l t ima moda, de colores primorosos y, íV:iuI.n-'r-" 5, aclo*-
nos tan refinados, que necesai íament o hacen exclamar: 
¡Mira, chica, qué vestidos m á s lindos! 
D E P A R T A M E N T O D E C O N F E C C 
A G U I L A , 8 0 . 
Embriaguez del Alma. 
Sí, una suave y alquitarada embriaguez va invadiendo el es-
píritu, adormeciéndolo dulcemente al conjuro de colores de 
primorosa diversídadad y de polícroma hermosura. 
Diriass! ¿¡úe el poético arco-iris había desflorado todos 
sus delicados matices para prenderlos, como estrellas, en 
las más hermosas, más atrayentes y más sugestivas 
S o m b r i l l a s J a p o n e s a s 
que han venido a la Habana. 
¿Cómo encontrar un objetivo laudatorio que pueda sin-
tetizar todo lo que como capricho, como belleza, como 
distinción, como exquisita originalidad atesoran estas IN-
COMPARABLES SOMBRILLAS? 
<: :t> 
Y no sólo las de estilo japonés. Respondiendo a otras 
formas deliciosamente exóticas recibimos otras colecciones 
de 
S o m b r i l l a s " O n i c i a l e s / 
en las que parecen haberse plasmado todos los encantos, to-
dos los atractivos y todas las filigranas soñadas por artis-
tas del color y del dibujo. 
Más que sombrillas, parecen la fantasía de un poeta va-
gando errante en alas de sus románticos ensueños y de sus 
quiméricas ilusiones. 
¿ N o q u i e r e u s t e d v e r l a s y a d m i r a r l a s ? 
"r> 




Vacante en este distrito una plaza 
de maestra en la Escuela número 43, 
situada en el caserío de Luyanó, nú-
mero 12, dotada con el haber men-
sual de sesenta y cinco pesos ($65.00) 
y acordado por la Junta, a solicitud 
del señor Inspector del Distri to, pro-
veerla por oposición, se convoca a 
las aspirantes que desen tomar parte» 
en la misma. 
Los ejercicios comenzarán el lunes 
cuatro de septiembre próximo, a las 
a, m. en el local de la Escuela nú-
mero 3, Belascoaín 124. 
Las aspirantes entregar n sus so-
licitudes su nombre y sus dos ape l l é 
dos, naturalidad, estado, ciudadanía, 
ocupación actual y domicilio, así co-
mo el grado del certificado que po-
seen. P roba rán con una certificación 
expedida por el Jefe Local de Sani-
dad, que no padecen de enfermedad 
trasmisible y que no tienen defectos 
físicos que las imposibiliten para la 
enseñanza. 
Demos t r a r án con dos cartas de 
personas respetables que observan 
buena conducta y p resen ta rán , con la 
solicitud, su expediente personal con 
una relación firmada, por duplicado, 
de los documentos que acompañen. 
Las reglas dictadas por el seflor Su 
per ín tenden te Provincial es tán de 
manifiesto en las oficinas de esta cor-
poración. 
Habana, 3 de agosto de 1916-
Dr. Gonzalo Aróstegui . 
Presidente, p. t . 
NACIONAL.—Para hoy se anunelai 
¡ "Los Hugonotes,'' graciosísima comedií 
de Miguel Echegaray. 
i MARTI.—"Sevilla de mis amores", "Can-
! tos de Esp.-ma" y "La gatita blanca", flgu-
i ran eu el cartel. 
COLON.—"El tabaquero" y "El últim« 
I inrento", se interpretarán hoy. 
| COMEDIA.—"La famosa Teodora", tome-
\ dia alemana adaptada por Reparaz a ll 
1 escena española, será estrenada hoy. 
ALHAMBRA—"Mercado de mujeres." 
i "La danza de los millones"* y "Los con-
¡ tubinos." J 
¡ FAUSTO.—En primera, películas para los 
! niños. En segunda. El ajusticiado de 
i Montereau.̂  Tercera, La lección del abis-
mo, obra 'en cinco partes, interpretada 
por Mme. Robiune y, en cuarta tanda. 
El ajusticiado de Montereau. 
MAXIM.—En primera, Liliana. En se-
; Runda, Lu vuelta del pirata y, en terce-
\ ra. Insurrección. 
, PRADO.—En primera. La sombra de la 
muerte. En la segunda se repite la cinta 
de la Bertini, Mi pequeña baby. 
I FORNOS.—En la primera y tercera tat 
j das, Teresa Raquín. En la segunda, A la 
I vejez, viruelas, por Camilo de Riso 5 
I Maud Ladrona. t 
B A R A T O 
Tendrá, usted uno modernísimOi 
por solo 50 centavos mensuales y po-
drá ver con él todos los paisajes y 
escenas de Asturias, suscribiéndose 
a la revista "Asturias." Apartado de 
Correos 1057. Habana 
"Contabilidad coraerciail," por T. 
Cabezas, 2 tomos en pasta tela S3.25. 
Colección completai de "La Esfera," 
129 números $25.00. 
También se venden números suel-
tos. 
Monte, 45. Librer ía La Burgalesa. 
. . . . 4d.-5. 
GALATHEA.—En la primera tanda se 
exhibe la cinta Un destino. En la segun-
da. El pequeño proletario, estreno. 
''TEATRO ORIENTE. — En el Teatro 
Oriente, situado en la 'calle de elascoain 
esquina a la de San José, se celebra hoy 
una gran función extraordinaria con el 
propósito de recaudar fondos para que 
se vaya a Canarias la señora Rosario 
Brito. 
Se pondrán en escena "Arrepentimien-
to y enmienda" y "Para casa de los pa-
dres". 
MONTE CARLO.—Cine predilecto de la» 
lamillas. Estrenos diarios. 
TEATRO APOLO.—Jesf.s del Monte y 
•íantos Sulrez. Grandes estrenos diarios, 
•-nsi domíneos matlnée. 
CAMISAS BUENAS 
; A precios razonables en "El Pasa-
je," Zulueta, 32, entre Teniente 
Rey y Obrapía. 
R e v i s t a s 
es 
Por coiiducto de la Librería de 
Cervantes, de Ricardo Velóse, Galia-
i í o número 62, hemos recibido la ú l -
tima edición de La Esfera, Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo, Mundo Gráfi-
co, todos con escogidos trabajos l i -
terarios 0 ilustraciones gráficas. 
Sombreros para playa y paseos. Es. 
te departamento tiene los modelos 
más elegantes que la moda marca. 
Los precios reducidos en extremo. Es-
pecialidad en flores de todas clases. 
En guirnaldas, hay primores. Neptu-
110 y Campanario. 
¿Queréis tomar buen chocolate y 
adquirir objetos de gran valer? Pedid 
el clase "A" de M E S T R E Y MARTÍ-
NICA. Se vende en todas partes. 
C 4399 2 t - 4 
ASIATICO SUICIDA 
Colón, agosto 4, 1916. 6 a. m. 
En la estación del ferrocarril de es 
te pueblo, amaneció ahorcado de un 




j , . - "Ar t e" 
S!í!mo ^ m e r o de esta cada vez mteresante 
ntcs trabajos: 
revista, contiene los 
^ rvsnor de América CEditorial). 1 
Consideraciones generales sobre la 
técnica de violín, por C. Zertucha. 
La Ley do Accidontb-s del Trabajo, 
por Teodoro Cardonal. 
El arte moderno en la sala Pleye-
la, por Alberto Falcón. 
Introducción al teatro de Schiller, 
por Juan J. Remos. 
E l gusto de la música, por Ramón 
Sicardó. 
Vida art íst icaj por Juan S. Padilla. 
L ICENCIA 
Para establecerse en esta ciudad 
han solicitado licencia los señores 
Rafael Casasus, para médico en A n i -
ñáis 180; Abel Señat, para puesto de 
frutas en Neptuno 186; y la Juven-
tud A n t ó n i m o de la Habana pa_ra_ca-
j a de Ahoros ea Aguiao: 87t 
M a n i a u c e n s a 
Este es el momento de comprar un 
NANIQUI, pues los vestidos de vera-
no todas las señoras y señoritas los 
hacen ellas mismas. No olvide que 
no hay matrimonio feliz cuando la 
señora no hace nada en la casa. 
Los modelos más nuevos, todas for-
mas: para cuerpos gruesos y delga-
dos; fijos y de extensión, y para se-
ñoras y caballeros, 
¡ V E N G A H O Y M I S M O A C O M P R A R 
S U M A N I Q U I ! 
Departamento de M a n i q u í e s de la 
S e d e r í a " B a z a r I n g l é s " 
OaGéi», 72. San Miguel, 45, Habana. 
P i d a nuestro C a t á l o g o general. E s gratis. — P L E -
G A M O S y D O B L A D I L L A M O S toda clase de telas 
D E S D E 
En trajes para niños de tonas edades, desde 2 a 8 años, y en te-
las de todos colores, tan selectas y magníficas, como 
P A L M - B E A C H , D R I L E S , P l -
C U E S , C H A N T U E T C . 
No hay que mencionarlos. Todos los de la moda actual; saquito 
marinerita, NORFOLKS. ¡Una gran variedad! 
L I Q U I D A C I O N de babuchas para niños, a 60 centavos. 
GRANDES LOTES de sombreritos de Palm Beach, piqué, ra t lné 
y pajilla, desde 40 centavos. 
p a p a s y m a m a s 
Conviene hacer una visita a ^sta casa, donde encont ra rán teda e l * 
se de ropa interior y exterior para los mños, a precios muy bajos." 
O ' R e i l l y y C o m p o s t e l a . 
C ' C 439^ 
IARIO DE LA IHAKINA PAGINA SEIS 
V a o í a ? 
R e g a l a d o 
L o s l u c h a d o r e s 
p o r l a v i d a 
(Struggleforllf ora.) 
^os meros universitaurios e s t á n en 
b a j a . E l temple del carác ter es un 
factor má^s decisivo para vencer en 
la gran lu^ha por la vida que el nivel 
cultural y que los t í tu los a c a d ó m i c o s . 
E l ilustre profesor Coiojanni en su 
sabia obra intitulada: "liazas supe-
riores y Kazas inferiores, o Lat inos 
j- Anglo Sajones", dista de asignar 
inferioridad a los primeros porque 
su nivel educativo haya descendido, 
y dice " L a di fus ión de la in s t rucc ión 
no solo elemental, sino hasta media, 
no nos da la medida de .'a poten-
cialidad mental de una. raza . L o s 
analfabetos pueden ser mL* o un mi-
l l ó n ; pero si entre ellos hay tan solo 
un hombre que se llame A r q u í m e d e s , 
Ar i s tó te l e s , Galileo, JS'ewtoa etc, cier • 
tamente ese "uno'- vale por mu" o 
por un mi l lón , y prestará, a la hu-
manidad servicios como no p o d r í a n 
p r e s t á r s e l o s mil o uu m i l l ó n de hom 
bres que saben leer y hasta hac&r 
una suma y una resta. E l c a r á c t e r 
os lo que constituye el Indice ver-
dadero, el exponente seguro de la 
mentalidad de un pueblo o de uJi'J 
r a z a . ¿ Y quién puede contradeciri'.»? 
Bueno e« hacer notar que las pre-
cedentes afirmaciones no son aven-
turadas ni apriorísLicas. Multitud de 
hombres eminentes es tán contestes 
en que los vigores humanos y los 
hombres contrariamente opuestos a 
personificar el detritus de degenera-
dos y a b ú l i c o s de nuestros días , re-
siden en clases no muy ilustradas; 
pero si muy fuertes de cuerpo, vo-
luntad y c a r á c t e r . 
Taine, a l l á por el a ñ o 1850 del si-
glo pasaxio. hizo notar parte de esto 
en su gran obra,—"Inglaterra—"Le-
maltre, Lavisse y Desohamps, dos 
"univers l tor ios ' í prestigiosos siguen 
el enunctttdo, y, por ú l t i m o , E d m u n -
do I>emolins, en el magní f i co libro 
que t i tu ló : " E n que consiste la su-
perioridad de i'os Anglo-Sajones, 
sustenta asertos muy parecidos a 
los de Colajanni el gran italiano 
citado y transcripto a r r i b a . L a ver-
s ión españo la , con pró logo y notas 
del s eñor Santiago Alba contiene 
t a m b i é n conceptos dignos de refle-
x ión y estudio. "¿ E s que,—interroga 
A l b a en el pró logo al libro de Me-
rnolins—nuestros bachilleres, nues-
tros abogados, nuestros m é d i c o s , 
nuestros ingenieros, nuesti-oa peritos 
mercantiles, y hasta nuestros mil i ta-
res y marinos no son v í c t i m a s tam-
bién del famoso e inevitable "chau-
ffage" de que Debolins abomina, es-
candalizado y dolorido? Bachi l leres 
incapaces de escribir una carta con 
or togra f ía ; abogados ignorantes al 
salir de la Universidad de iO m á s i u -
dimentario de la profes ión , ingenie-
ros a quien se hunde la pr imera 
obra en que ponen mano; m é d i c o s 
Ciue no saben ni tomar el pulso; pe-
DINERO EN HIPOTECA 
en to<lae cantldí-des, «1 tipo mí» bajo éu 
plasu. con tod* prontitud y reserva. OÜ-
nf.mera 32: de S a S. 
clna de ttr.oUKfc F . K A K Q U Ü Z . Cuba. 
A L P A R G A T A S s 
G Q H R E B O R D E 
M 4 3 ? m i 
A G U L L Ó 
DR. GONZALO PEDROSO 
Clrngía en general. Especialista en Tlat 
nrinarlaa. •Ifilla y esfermedarl** rené-
leae, inyaedoaes del 80ff y NcosBivareán. 
Consultas: de 10 a 12 a- m. y de 3 a 8 
l». td.. en Caba. nrtuiero 6ft. altos. 
F . M E S A 
BederM*. KCOXO-
MXA. ponitlrm • 
COTIA, M. 
Teléfono a-4»87. 
e n v í a 
- — U N L I B R O 
ATOOOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PIDAN.-TODOS 
LO N E C E S I T A N T E S MUY 
I N T E R E S A N T E . M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso especialista de Londres. 
Trata de la más cruel enferme» 
dad qne sufren los hombres, 
les enseña a prevenirse de ella, 
a curarse y a inmunizarse. 
S e m a n d a 
— EN S O B R E C E R R A D O — 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION DEL 
I N T E R E S A D O . ASI LA 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1632.-HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUNCIO. 
t r a sociedad, amante del h á b i t o de 
trasnochar y enemiga de la saluda-
ble costumbre de levantarse con el 
a lba . "Muchas cosas e s t á n escritas 
por muchos en loor del trabajo ,— 
dijo F r a y L u i s de L e ó n — y todo ea 
poco p a r a e.' bien que hay on é l ; 
porque es la sal que preserva de 
c o r r u p c i ó n a nuestro cuerpo y a 
nuestra alma". 
F,I C a p i t á n N E M O . 
. (1 ) Recomendamos 'a lecttirt 
de esta obra que conocemos merced 
a la bondado sa i n d i c a c i ó n del inte** 
11 gente y culto mejicano s e ñ o r R a ú l 
I-iehesa. 
T A S 
M O N T A Ñ E S A 
La huelga de los ferroviarios.—La 
inauguración de la nu^va Interurba 
ctras provincias. La formación y el 
sestenimiento de estas colonias son 
quizá do las obras más humanita^-
rias que puedan realizar las Corpora-
clones, para atajar esas legiones da 
criaturas raquíticas, enfermizas y po 
bres de sangre que son víctimas se-
guras para el día de mañana de la 
anemia o de la tuberculosis. Si no 
pasasen en ese lugar tan sano algu-
nas temporadas, sometidas a un ré-
gimen que fortifica y robustece su 
débil organismo, seguramente que la 
mayoría de ellos hubiese; pagado ya 
su tributo a la muerto. 
Por eso siempre que yo visito el Sa 
natorio Marítimo donde el doctor Mo 
rales cuida con un celo paternal de la 
salud de los pequeñuelos, me siento 
orgulloso de que ser. el pueblo en que 
yo vivo donde exista una institución 
tan humana, que no tiene más fina-
lidad que devolver a sus hogares lle-
nos de alegría y pletóricos de salud 
a niños que recibe enfermos y desa-
huciados. 
Visitando el Sanatorio Marítimo, 
viendo como se interesan por la in-
fancia muchos pueblos, como se inte 
resa Santander que también sostiene 
en n V L a S colonias y / Sa: | ^ 
T S , H r ^ H W n GTUia ,1* ^ tSción11 que s? titula " L a Gota de 
l l ^ L l í f a S f ^ T ^ L ^ i Leche," con otra que fuese su comple 
de los Infantes.—Letras de luto. ^ titulíin3<, 
L a anunciada huelga de los ferro-
viarios cuya solución en el momento 
en que deposito estas cuartillas en 
el buzón de correos no se vislumbra 
por ninguna parte, hará que este año 
el verano en Santander pase poco 
menos que desapercibida. No quiere 
dt'cir esto que las demás provincias 
se eximan de los perjuicios que siem-
pre traen consigo esta clase de con-
flictos, no; pero como el veraneo en 
toda esta región de la montaña co-
" L a Taza de leche." L a primera, co 
mo es sabido, tiene por objeto pro-
porcionar un alimento higiénico, sa-
ludable, a las criaturas que no pu« 
den ser aimamantadas por su madre, 
la segunda sería un positivo beneficio 
durante el invierno, para los niños 
que acuden a las escuelas publicas, 
toda vez que mediante cinco cénti-
mos, o gratis a quienes ni de esa can 
tidad dispongan, se les serviría un ta 
zón de leche caliente azucarada y con 
un panecillo. Esta obra quizas iu-
ritos mercantiles que no podrían lle-
var regularmente ni un libro 'Diario'; 
y, en fln multares a quien "no caben 
en la cabeza" cien hombres; y ma-
rinos de cuyos viajes da precisa y 
exacta cuenta el número de las ave-
rías del oarco que dirigen, entonan 
a coro himno grandioso al admira-
ble sistema que empieza por hacer der Uegar a un arreglo, se_han des 
mienza ya muy avanzada la estación | f, j l mucho e« el ánimo de los ni-
estival, indiscutiblemente que ^ | el hábito d* 
I efectos han de sentirse aquí con ma- ""s p , 4 P , 
¡yor intensidad por la misma razón, d montañeses deben poner 
de que las dificultades con que ha; 1 ^ ^ é to<lo eI 
de ^ f ™ * \ ^ ^ V ^ ^ Z ^ e i - u X ^ i S el Saíatori? de la Pe-ivez declarada^ l a j u e l g a ^ tiene_que, ^ ^ dar86 ta 
inú t i l e s a cientos de hombres de uno 
de los pueblos m á s reconocidamente 
despiertos del planeta". 
"Lo dice el vui'go—sigue hablando 
e-I s e ñ o r A l b a . — A q u í el bachiller, ?1 
abogado, el m é d i c o , el ingeniero, el 
perito mercantil , el militar y el ma-
rino que llegan de veras a serio, "se 
por necesidiad influir en el movi-
miento de viajeros que no querrán 
exponerse a s©r víctimas de cualquier 
accidente provocado por los hueiguis 
tas. 
Las esperanzas que se tenían de po 
vanecido. como el humo, después de 
la serie de telegramas cruzados en-
tre el ministro de fomento y el Co-
mité del Sindicato Norte de la fede-
ración nacional de ferroviarios es-
pañoles, telegramas que vienen a ser 
una afirmación rotunda de los pun-
tos de vista que cada parte mantie-
ne y un motivo notorio de disconfor-
hacen" por sí solos, cada uno en su ¡ midad absoluta entre el ministro y 
casa, en su hospital, en su taller, en j e! Sindicato. "Si la Compañía—di-
su cuartel o en su barco; io que es- cen los obreros o por su boca el Co 
tudian en el Instituto; en !á Univet'-j mité—el Gobierno y el Sindicato ca-
sidad, en la Escuela o en la Acá- vtólico, puestos de acuerdo, tratan de 
demia, es solo para "coger" el títü'.'o 'dar Un golpe de muerte a la organiza 
o la estrelia". 
" E l mal consiste precisamente «n 
ello: en el empeño general de hacer-
lo todo por "coger",—"pescar" se di-
ce gráficamente en el arroyo—algo. , 
Un titulo es .a caña y hav que hacer- que de aquí a esa fecha se encontiase bla de distancias por carretera para 
la fórmula de arreglo, pero se.a di-
1 ción ferroviaria, no lo conseguirán, 
porque esta y la clase obrera en ge-
neral están dispuestas a impedirlo. 
L a huelga comenzará el 11 del co- i presta la Socedad, programa de las 
rriente a las doce de la noche, salvo fiestas, distracciones, balnearios, ta 
lo que falta por hacer en favor de 
las nuevas generaciones. No echen 
en olvido todos los grandes f i l ántro -
pos que los pueblos que no se han 
cuidado de su infancia, no han sid1© 
pueblos grandes ni victoriosos, sino 
pueblos abúlicos que faltos de volun-
tad no han podido nunca realizar una 
empresa digna de elevar el concepto 
de la patria en que nacieron. Por eso 
unos y otros debemos y es nuestro de-
ber, atender el Sanatorio marítimo 
de Pedrosa. 
* * * 
La Sociedad "Amigos del Sardine-
ro", siguiendo la costumbre de años 
anteriores, ha editado a sus expensas 
una lujosa Guía para el forastero 
que será repartida con profusión y 
gratuitamente a la llegada ¿d los tre 
ues. 
Advertimos que es un libro de 
muchísima utilidad para los foraste-
ros, puesto que contiene indicaciones 
muy útiles sobre los servicios que 
B u s c a ocro C o m p a n e r o ! 
Esto es a s m a y con e l la , es imposible j u g a r . M e ahogo' roe asfixio, l a eos no me dejaT^ 
A S M A T I C O . Q U E ; T 0 M A \ 
S A N A H Ó G p 
s e c u r a e n b r e v e t i e m p o , s e a l i v i a e n c u a n t o ^ s é ^ é m p i e z a ^ a l t b r n a r . i 
S a p a h o g c y ^ c T m a n d a n l o s m é d i c o s ^ i o r e c o m i e r i d a n 
- l o s q u e f u e r o n a s m á t i c o s y S a n a h o g o c u r ó . v , -

















































ficil la solución, entretanto el Go-
bierno no pueda eliminar ciertos agí 
tadores profesionales que anda.n me-
tidos en este lío y que quieren a todo 
evento llevar adelante la huelga por 
aquello de que a río revuelto, ganan-
cia de pescadores. 
Nada; que después de sostener mil 
batallas el alcalde y el gobernador 
para conseguir organizar unas co-
rridas de toros que quitan a u?0 1el 
«entido nos sale ahora esta dificul-
tad que tantos y tan gravísimos per-
iuicios nos puede causan a todos, fe 
rm io<; =antanderinos tienen puesta 3U 
L V - l n t a í n ^ios y en E l confían pa | Santander._ ayer domingo, J mían 
automovilistas, itineraros, íjuía de fe 
rrocarriles, sevicio de tranvías, de co 
ches de punto, de Correos, Telégra-
fos y Teléfonos, Consulados y ^ esta-
blecimientos públicos y gran número 
de notas sobre los puntos más pin-
ríeseos de la Montaña-
L a idea ha sido excelente, porque 
viene a llenar una necesidad y a cum 
plir el plausible fin de llevar de la 
mano a los viajeros que tengan a 
bien visitarnos durante la época vera-
uieíra. 
Procedentes de Madrid, llegaron a 
jmingo, los inía 
doña Liuisa, nues-
d A ! l J ^ ? F E C r A S Q U E H A Y E N 
EL M E R C A D O } 
ÍMa infera»» y precios a 
Wm. A. PARKER, 
©•ReWy 110. Tel A - i m 
Apartada 1679. HABANA. 
se cuanto antes pescador." (1) 
Caso,—raro caso—, de profesional 
hecho por sí mismo y de hombre de 
c a r á c e r luchador , que no tremola SU 
t í tulo para "pescar" destino públ i co 
o cosa por el estilo, es el del doctor 
Juan Antiga y Escobar, m é d i c o y 
abog-ado estimado, popular y d e m ó -
crata hasta lo sumo. 
E n estos d ía s ,—el 1 de este mes y 
ello da pie a este art ícui 'o—por es-
critura n ú m e r o 15 otorgada ante no-
tario de esta ciudad c o m p r ó cerca 
de cien c a b a l l e r í a s de tierra de la 
hacienda "Nauyú" , (Morón, C a m a -
g ü e y ) y derechos y acciones en «1 
titulado realengo "Sabanalamar" qna 
pueden darle sobre trescientas ca-
bal ler ías m á s . Diz que el citado pro-
fesional se propone levantar 25 co-
.'onias p e q u e ñ a s sobre base racional 
que permita al p e q u e ñ o agricultor 
bastarse a sí mismo en cuanto a no 
tener que comprar viandas, como 
hacen- hoy, carne de cerdo, manteca, 
leche para el consumo de su casa, 
etc. etc. 
Y a está en tratos con poderosos 
funcionarios de Chicago y New Y o r k 
para la c o n s t r u c c i ó n de un F e r r o c a -
rr i l a la costa, y acaso, para levan-
tar un Ingenio entre Chambas y 
Punta-Alegre, que se nominará, i -
" N a u y ú " en Justo y debido tributo al n0r . - ^ a n d e z C a m p a el diputado , ' " V ™ , " " ~ d 6 n t e de la D1pU-
nombre cubano e i ^ u - I p i o v m c i a l ^nor Prieto L a v i n , els i n - | el alcalde, el presidente a« la x/ipu 
dió nombre al hato 
T ^Jío iWar^e a un arreglo tes don Carlos y n  -msa, es-ra que U^se a un a g h des durailte el 
que no nos amargue^ el ve Verano/ desde hace algunos años. 
Las grandes simpatías, que en San-
E n los bajos del suntuoso palacio tan(ier tienen estas augustas perso-
del Real Club de Regatas quedo ins- uas no p0¿ían menos de mainilestar-
talado desqe el día cuatro del co-|se y a recibirlas acudió a la estación 
rriente la nueva estación telefónica (,0n todo el elemento oficial una gran 
parte del pueblo santanderino que 
uo desperdicia ocasión de significar-
interurbana. A la inauguración que 
fué presidida por el inspector gene-
ral de la Compañía Peninsular se- ,e gu aiiect0> 
ñor Estelat, en representación del, E l anden y el patio de la estación 
director general señor Parellada, asís , ioda la rampa de Sotileza se ba-
tieron ei Gobernador Civil señor Gu j i;aban cuajaaas de gente que desea-
llán, el militar señor vizconde de Ur_ s.aiudar con sus vítores y aplau-
i queta, el Alcalde señor Collantes, el 
j comandante de Marina señor Angla-
ida, el presidente de la Audiencia se-
sos a los infantes don Carlos y doña 
Luisa. 
E n la estación les esperaban, ei go-
nador civil, el gobernador militar, 
primitivo 
gena que geniero jefe de Obras Públicas " se-1 tación Provincial, ei presidente y el ^í*- ñor Apolinario, el de la Junta de fiscal de la Audiencia, el comandan-
cual árbol caído, ha ,producido icna I rM j - , - i . _ , . _ 4.- j „ Tvr„~,-„„ _i ^ W a A ^ A* Wn^ion. 
a tantos individuos incapaces de ma 
nejar un hacha. 
_ | Obras del puerto señor Grinda, algu 
' nos concejales y particulares y re-
Posiblemente se sembrará arroz> , P ^ n t ó n t e s de la p^nsa 1^^^ 
algodón y frutos menores en ."as tie- j ^ invitados recorrieron todas la» 
rras húmedas de _ Sabanalamar". J', ; dependencias y elogiaron mucho la 
si la mala situación perdura en Mé- | Uu^a instalación, en la que no Se 
te de Marina, el delegado de Hacien 
da, los presidentes de las Corpora-
ciones oficiales y un numeroso grupo 
de distinguidas señoras, que fueron a 
ofrecer sus respetos a la princesa 
doña Luisa de Orleans. 
Esperaban también a los infantes 
jlcp, vendrán trabajadores y familias ! echa de menos ninguna de las con-j ias tropas de exploradores, con su 
banda de música, que, al entrar el 
tren en agujas saludó a los regios via 
jeros con los acordes de la marcha 
real. 
A l descender del coche los infan-
tes don Carlos y doña Luisa, saluda-
ron a las autoridades y conversaron 
con las señoras, saliendo luego al pa-
tio de la estación, donde les esperaba 
©1 aiutomóvil en el que montaron, y 
emprendieron la marcha hacia su ho-
tel del Sardinero. 
de la tierra caliente de aquella repú- | diciones que se necesitan para la co-
bhca para trabajar en las siembras ; ^odidad y el cofort. Todos los asis-
de referencia: dado que la larga prác j tentos hicieron grandísimos elogios 
tica de los campesinos mejicanos y ¡ de la sala de espera y del salón des-
la frugal economía con que en su j tinado al público, quedando encanta-
tierra viven, permite asegurar que ¡dos de la amabilidad del señor Este-
pueden acomodarse aquí con bene- j latt que obsequió con un espléndido 
ficio para eh'os y para los dueños j lunch a toda la concurrencia-
de las plantaciones. * * * 
Dios haga que el buen ejemplo i Y a empezaron este año a llegar al 
tenga imitadores y que el amor a la i Sanatorio marítimo de Pedrosa las 
madre tierra se despierte en nuos- ' colonias de niños que envían de 
L a multitud no cesó de aclamarles, 
renovándose los vítores a su llegada 
al Sardinero donde les esperaba el 
pueblo entero y la mayoría de la co-
lonia veraniega. 
* * • 
Durante la última semana han fa-
llecido don Francisco Veiarde Cuevas 
doña Clotilde Digón Martínez de Pé-
rez, don Francisco Setién San Miguel 
y don León Aliiot, Director de la Re-
finería de petróleo de los señores 
Desmaraís Hermanos, en el Astille— 
ro, 
E L C O R R E S P O N S A L . 
E l f e r r o c a r r i L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
campo para más si las vias de comu. 
nicación se llevan a cabo favorecien-
do al capital. 
Sus bosques permamecen casi vír-
genes de explotación, grandes exten-
siones de terreno se encuentran bal-
díos, convertidos on potreros despo-
blados de ganado; muohas millas de 
manglares que están pidiendo a gri-
tos ser convertidos en tierras de cul-
tivo, mediante ia disecación de las 
mismas, brindando millones de tone-
ladas de leña y de carbón. 
Los cayos ofrecen grandiosos pa-
noramas, y alguno de éstos como 
Cayo Francés, pueden albergar a po-
blaciones enteras. Vienen después 
"Cayo Lucas" con su gran lago al 
centro, Salinas, Piedra, del Obispo y 
otros, el Estero de Morón, con sus 
grandes laberintos d© canales, que 
semejan las acequias de la Albufera 
de Valencia, por estos acuáticos ca-
minos eran transportadas las na-
ranjas de Morón y dhambas, antes de 
que el ferrocarril Central tendiera 
sus paralelas a lo largo de la Isla. 
E l proyecto en cuestión es digno de 
aplauso, además de la explotación 
agrícola e industrial a que daña lu-
gar en Yaguajay se sumaria el de 
Caibarién, Remedios, Caanajuam, Pla-
cetas y demás contornos. 
Actualmente se nconstruye la ca-
rretera de Yaguajay, que una vez 
terminada, tendrá ramificación con 
los lugares expresados penpatiendo 
la comunicación terrestre por la cual 
tanto se ha luchado desde (hace mu-
chos años. Por este lado se aproxi-
ma la realidad, saludémosla como 
ella se merece, y mientras se termina 
hagamos votos por que se vean re-
compensados los esfuerzos de sus hi-
jos acreedores por sus virtudes y la-
boriosidad a la obra del progreso que 
consolida los grandes triuníos de la 
tierra y abre nuevos horizontes a la 
iniciativa de los pueblos. 
£ 1 c a o s m e j i c a n o 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
"Ley", pues todos los mejicanos se 
hallaban dispuestos a ir a empuñar 
las armas en defensa de su patria, se 
vió que la tal "Ley" no era otra cosa 
que una ratonera para que en ella ca-
yeran incautos que implacablemente 
sufrirían las represalias de los "ho-
norables" carrancistas, si se acogían 
a ella. Así ai menos lo hemos oido re-
latar a prominentes mejicanos, dig-
nos bajo todos conceptos de ser crei. 
dos. 
Muchos fueron los que de todas 
partes en donde se hallaban refugia-
dos marcharon para su país, y sabe 
Dios la suerte que habrán corrido, si 
se tiene en cuenta que uno de los 
principales motivos de desavenencia 
entre el "general" Treviño, que man-
da el ejército del Norte, y el Primer 
Jefe, es debido a la exigencia de éste, 
de poner presos y a su disposición a 
todos los que se "amnistiaron" y se 
pusieron bajo las órdenes del citado 
Treviño con las fuerzas anti-carran-
cistas que mandaban. Entre los que 
se encuentran en este caso está Mar-
celo Caraveo, general de las fuerzas 
irregulares creadas por el Gobierno 
Constitucional de Francisco I . Made-
ro; pues que el señor Treviño no esiá 
dispuesto a faltar a su palabra de ho-
nor, empeñada con esos jefes, otoiv 
gándoles garantías para que se le in-
corporaran y combatir al invasor ame 
ricano. Treviño va resultando por es-
te y otro.-* motivos una "rara avis" 
del carrancismo, por lo que tiene que 
sufrir los celos de Alvaro Obregón, 
que no puede tolerar competidores. 
Treviño manda la mayor fuerza que 
posee el carrancismo y sus hombres 
le son adictos. Por eso se enfrenta 
con el Jefe "de facto" y, no solo no 
le obedece, sino que en la región del 
Norte manda como amo absoluto. 
L a exigencia de Carranza para 
apresar a todos los que acudieron. 
fiados en sus promesas y sus "]isjt '• 
de amnistía, a combatir contra li 
americanos, dispuestos a morir p -
su desgraciada patria, para darle,) 
que no el triunfo, al menos hom 
obedece a que el Gobierno amerit 
no así lo desea, y ser lodo deseo ¡í. 
Mr. Wilson una orden para el"}; . 
triota" Carranza. 
Nosotros seguimos creyendo ip 
Méjico seguirá siendo víctima diJ 
anarquía hasta que intervenga 11 ; 
potencia extranjera a imponer els 
den, pues que el país Azteca a ' 
verdadero caos de donde han emipi 
do todos los hombres capaces, qa 
dando solo en él aquellos que no iu 
tenido reparos para saciar sus anti 
cienes. Creemos, pues, que los Est) 
dos Unidos solo han aplazado la b 
tervención y que ésta se hará pon 
Presidente Wilson si fuese reeledi 
o bien por Mr. Hughes si éste alca 
zara la elección. 
Interesándonos, tanto como nos ti 
teresamos, en las desdichas de tí 
jico, no ter-minaremos hoy sin ex¡» 
sar cuanto sentimos exista la da-
nión que por desgracia existe enHj 
los mejicanos emigrados. Todos ejw 
tienen un enemigo común, y W* 
como que no les es suficiente ^ 
para unirse y combatirlo, pues (C 
ias divisiones entre los elementos p» 
Uticos que trabajan en el destieta 
son múltiples, porque existen vm 
pies grupos que ambicionan el poa? 
Si todos se unieran, y si unifica» 
sus ambiciones y éstas fu«ra5 
plemente patrióticas, no sena dofl» 
que pudieran algún día no 
ejercitar una acción cc>nJuntaĵ t.t 
derosa que salvara a su patna de» 
ta desdicha y quizá de desdichas m 
y ores, qup para el más ciego se -












E l NUEVO ALME 
M o s a i c o s de todas clases. Dj^ 
Exclusivos. Colores malteraW* 
DESDE $38 A 120 EL MIU*1 
Cemento Vulcánite 
D E S C A M P S Y G A R C 1 * 
Calle 25, entre Infanta i J ^ 
^ 
F O L L E T I N 5 8 
X A V I E R D E MONTEPIN 
LA MUERTA EN VIOA 
Traducción de J. '¿amacow. 
De renta en la acreditada libreri» 
•"LAS MODAS D E P A R I S ' 
de José Albela. 
Eelascoain 32—Teléfono AJ>893 
HABANA. 
Precie en U Habara; 40 cantaros 
ana eficacia sorprendente para re 
frasear la memoria. Ahora vas a ver 
los resultados. 
E l lacayo ejecutó sin vacilar esta 
nueva orden. Lactancio aullaba, agí 
táudose en una convulsión espanto 
sa; sus pies comenzaban a agrietar 
se, despidiendo un humo, que, al es 
parcirse por la habitación producía 
un desagradaba olor a carne asada. 
— ¡En nombre de Dios Todopode 
roso! ;en nombre d« todos los San 
ôs. apiadaos de mí!—gritó ¡que 
ne muero! ¡no véis que me m,ue 
» ! . . . 
—Tú eres quien se ha de apiadar 
''ie tí mismo—replicó «1 marqués; 
en tus maaioa tienes la salvación. 
¿ Respondes, o mando a Lázaro que 
te empuje aún más? 
Lactancio trató de resistir por es 
pació de algunos segundos; pero, 
vencido por el dolor, murmuró casi 
ininteligiblemente: 
—Hablaré. 
Saint Maixent hizo una seño a su 
criado que levantó en brazos al ma 
yordomo y lo sentó desmayado en un 
sillón. Desatáronle las ligaduras que 
le oprimían, echáronle agua en el 
rostro, haciéndole aspirar las «sen 
cias de un frasquito que Saint Mai 
xent llevaba siempre consigo. Pasa-
dos unos instantes, el paciente abrió 
los ojos, paseando en torno suyo 
una mirada despavorida. 
—Hemos perdido demasiado tiem-
po por culpa vuestra—dijo el caba 
llero.—Es preciso recobrarlo: respon 
ded pronto. ¿Por qué os habéiá atre 
vido a desobedecerme? 
—Por un sentimiento de compa 
sióm—balbuceó Lactaincio;—no tuve 
valor de arrojar al estanque a una po 
bre criatura que respiraba aun. 
— ¡Un sentimiento de compasión! 
vos!—replicó el marqués haciendo un 
gesto desdeñoso.—Habéis salvado al 
niño a fin de utilizarlo como arma 
contra mí, o con objeto de vendérselo 
algún día a su padre. 
Lactancio protestó enérgicamente, 
sosteniendo que sólo la. compasión' y 
la humanidad le habían impulsado "a 
hacer lo que había hecho; y, como 
era sumamente fácil demostrarle pal 
pablemente ^ lo contrario, Saint Mai 
xent no- infíistió, contintuaaido au inte 
; rrogatorio en estos términos: 
i — ¿ A dónde habéis llevado el ni 
ño? 
, — A dos ieguas de aquí. 
— ¿ A qué sitio ? 
— A un lugar que se llama Monte 
pelón, pero que los campesinos cono 
cen por el nombre de aldea de los 
Gitanos. 
—¿ Quién se ha encargado de él ? 
Una gitana que tiene un hijo re 
cién nacido. 
—¿ Cómo se llama ? 
—Margarita. 
—¿ Entregará esa mujer el niño a 
quien se presente a redamarlo de 
parte vuestra? 
—No. 
—Entonces, vendréis con nosotros 
a buscarlo. 
—Con mucho gusto, pero, ¿cuán 
do? 
—Ahora mismo. 
—Tened en cuenta, señor marqués, 
| que mis pies no pueden sostener el 
' peso de mi cuerpo. 
—Tranquilizaos; tenemos caballos 
aquí cerca. ¡Ea, maese Lactancio po 
neos las medias y los zapatos y en 
marcha! 
Lag disposiciones del marqués no 
admitían réplica; el mayordomo se 
en mi poder, y ahora no se me esca-
los agudísimos dolores '.;u^ le prodi» 
cían las quemaduras. Cinco minutos 
después estaba a cabello entre Sint 
Maixent y su' acólito, emprendiendo 
al galope el camino de Montepelón. 
—Tened presente—le dijo el caba 
llero —<nie en cuanto comprenda que 
jme habéis engañado o que tratáis de 
j hacerlo, os aloje una bala en la cabe 
j za sean cualesquiera las consecuen 
cias que pueda acarrearme vuestra 
muerte. 
—Nada tengo que temtr—se apre 
suró a contestar el n;< yordomo,—he 
dicho la verdad; ahora se convencerá 
el señor marqués. 
X X X I T 
Serían las diez cuando los tres j i 
netes empezaron a trepar por los 
flancos de la colina en 1a que los gi 
taños habían construido ŝ u mísera 
aldea. Reinaba la más profunda obs 
curidad tn la campiña. No so veía 
ninguna luz en las chozas de los gi 
taños; la que se-vía de albergue a 
Margarita estaba tan obscura y süen 
ciosa como las demás. 
—Ahí está el niño—dijo el mayor 
domo. 
— ¡Al fin!—murmuró el joven con 
feroz alegría;—¡al fin le voy a tener 
en mi poder, y ahora ño se m^ esca 
pará! 
Lázaro se apeó y llamó quedamen 
te a la puerta de la choza. Pero, vien 
do que no contestaban, llamó más 
fuerte y por último con gran violen 
cia, aunque sin obtener mejor resul | 
tado. 
— ¡Hola!—exclamó Saint Maixent, 
—parece que esta cabana está desha 
hitada. ¡Pobre del que pretenda bur 
larse de mí! Vamos, Lázaro, echa 
abajo la puerta. 
Bi lacayo r w » mano* a la obra. 
que por otra parte no ofrecía difi 
cuitad alguna; las carcomidas tablas 
de la puerta vacilaron al primer em 
puje: tres o cuatro más bastaron pa 
ra que se overa un fuerte crujido y 
la puerta se' hundiera con estrépito. 
Lázaro llevaba colgando de] arzón 
de su silla una linterna sorda, que 
desató y abrió ñor orden de-su amo. 
E l mayordomo, más muerto que 
vivo, no acertaba a explicarse el si-
lencio de la gitana y temblaba, cdbo un 
azogado, creyendo sentir «obre sus 
sienes el cañón de la pistola dei mar-
qués. , 
E l estruendo producido al echar 
abajo la puerta despertó a toda la 
tribu, y en el mismo momento en que 
Lázaro, después de haber reconocido 
la cabaüa con su linterna, «alia di-
ciendo que no había encontrado a_na-
dle, diez o dice gitanos de tez^ bron-
ceada, medio desnudos, altimbrandose 
con teas encendidas y armados de 
formidables garrotes, se lanzaron 
fuera de su chozas, rodeando a los m. 
tempestivos forasteros con ánimo, al 
parecer, de Jugarles urna mala pasa*-
da. E l marqués tomó en cada mano 
una pistola y las amartilló, gritando 
con tono amenazador: 
—¡Atrás, canallas! ¡El primero 
que se acerque es homíbre muerto! 
Un murmullo que no presagiaba 
nada bueno se levantó al escuchar 
aquella amenaza; los gitanos blan-
dían ya sus garrotes y recogían grue-
sas piedras del suelo, cuando Lac-
tancio intervino. 
!—¿No me conocéis, amigos míos? 
—exclamó;—yo soy vuestro protec-
tos, el mayordomo del señor Conde 
de Rabón, en cuyas tierras estáis, y 
acompaño aquí a este caballero, que 
no viene con malas intenciones, os lo 
aseguro. 
Aquellas frases conciliadoras lo-
graron calmar algún tanto la efer-
vescencia de los gitanos. No obstan-
te, un© de ellos, con acento no muy 
tranquilizador, preguntó: 
—Si ese caballero viene con buenas 
intenciones, ¿por qué echa abajo la 
puerta de Margarita? 
-pHemos llamado— replicó el mar-
qués,—y al ver que no obtenía con-
testación, he dado orden de derribar 
la puerta. 
_—'Margarita no podía responder— 
dijo otro gitano;—porque se ha mar-
chado. Y a veis que su cabaña está 
vacía. 
—'¡Que se ha marchado!—replicó el 
caballero estupefacto. 
—Sí. 
—¿ Cuándo ? 
—Esta mañana. A l amanecer nos 
contó llorando que su permanencia 
entre nosotros podría, atraer sobre la 
tribu^ alguna desgracia, y partió on 
seguida, Uevándlose a su hijo y otro 
niño que nadie conocía. 
— Volverá?— preguntó Saint-
Maixent. 
. —Se ha despedido de nosotros para 
siempre—respondió el gitano que ha-
bía hablado, moviendo tristemente la 
cabeza. 
—Pero, ¿podríais decirme a qué 
sitio ha Ido ? 
—Veinte luise3 de oro al Q 
indique el camino que ha toni 
—No podemos complacer a 
porque todos lo ig,nora?1^' 0 míe «5 
—Os juro a fe de caban«o m ^ 
le deseo mal alguno. Ant^s ^ ^ 
trario; si deseo e-ncontrana ^ 
su bien: la protegeré y Ia veijt« 
Hablad, pues, y, en lug^r a 
luises, os daré cincuenta. so 
- N o lo sabemos- ' f f o** 
interlocutor.—Aun ^an podríaí»0* 
cieseis cien vecea más no f1"-
daros ninguna noticia. , •yfp 
- ; Maldición! -murmuro * ^ 
entre dientes. —¡El diablo 
la espalda! ¡Vamos, Lázaro, 
y en marcha! .̂(arnn al *̂ 
Los tres jinetes partí©"" 
pe de sus cabalgaduras. gU ¡riu» 
Lactancio vaciliba soore 
y pensaba: P ^ L o ! 
—No hay remedio; " J L ^ é s , á« ^ 
guemos al bosque. ©1 wP» 3 
pistoletazo, me levantar* 
los sesos. 
Durante media hora »<* ^ < 
no pronunció ni una y el 
repente contuvo su caiD<* ^ 
mayordomo. •«'--T>eJl9j ni» - ¡ L l e g ó ei momertto; W 
último;—; estoy V ^ ^ L ^ Z ú 
dad de mí! señor f ^ a u ^ * 
con voz casi minteU^ie ^ p e r ^ 
acariciaba la mfcs Kha ^bí» 
- ¡ P o r Dios que ¡Yo ^ 
que he dicho la ^ f ^ o en ?1a M> 
puesto toda mi c o n f ^ ü6 es» ^ 
¿uOómo iba-- .f>enca'r 4 
f . 
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DIARIO D E LA M A M h A 
P o r R a m ó n S . d e M e n d o z a J 
C a m p e o n a t o d e V e r a n o 
R E Ñ I D O E N C U E N T R O 
r*xia día se hacen más interesan-
^ « ^ • f u é uno de .0. 
7 Uñidos que se han presentado 
fiáS.a ahorl demostrando con ello 
haSttn Almendares Park se está ju-
;Ue^verdadero baseball- _ 
' 2 T muchachos automovilistas de 
JSó y 1 - "estreilaS" PepÍli0 - ôn players que juegan con 
l ^ r ' ^ y v o r e l ^ o n o r de Su 
baAttr'solo la fortuna, pudo decidir 
, ^ ¿ r i a a favor de los "reglanos, 
la TL ^¿cena enu-ada, después de lle-
^rlaempatados 3x3, hasta el décimo 
••11írUÍnfi"'simiente los reglanos anota 
^ M ü-iunfo de la siguiente manera 
ggún Si^tro compañero Irangipa-
^Onocen^ entrada : -Es tre l la s—Ro-
- Í K - al left. Ferrer de tercera a 
' ^ i r a - Crespo anotó el "nm" ne-
P ^ i f cuando todos esperaban pre 
cegajo, clf,ii iug número doce, ba-
s^Cia roll g fuerte al short; Pan-
l f r L i U a el hombre protestado por 
ch0 Cam11^1^ zarza, tan alto, qu* 
'r& î51 fué a a cerca y Zarza tiró 
l\ome mís lito, remitiendo la pelo-
« Ta X r i e t a . Con dos outs no te-
ta idad Rivas de apurarse tan-
^Vrun out franco, ya que Zarza 
l0o f Pi atenuante, si él desea emplear 
fi nde h a S entrado en acción hacia 
Seo y hallarse frío. 
De todas maneras fué un magnifi-
„ lueso, demostrándose que el Re-
C0 U ha i-eforzado tan bien, que 
üjterderá uno más, y efectuará un 
•• corrí de victorias consecutivas. 
1 Minos a la obra, un poco difícil 
^veacer a las hueses de Tosar y 
A r p e r o Divinó así lo espera. 
T n-'umpires muy bien. _ . , , 
Ahoía v é ^ e el Score Oficial, de 
tan interesante juego-
l í b a s e al DIARIO D E L A MA 
{ítNA y anuncies- en el DIARIO D E 
LA MARINA 
R E N A U L T 
V. C. H. O. A. E . 
Iglesias, if . . . . 
M. Fernández, Ib 
O. ereira . . . , 
Martínez, rf . . . 
Zarza, Ib . . . . 
Riva¿, 2b, ss. . , 
Córdova, 3b . . , 
Pt,z, rf 
H. Hernández, ss. 
Gómez, 2b. . . , 
Díaz, c. . . . . . 
Totales . . . 
0 1 3 1 0 
0 0 14 0 0 
0 0 0 0 0 
2 2 2 0 0 
1 0 1 
2 3 2 






0 0 0 
5 0 0 
5 1 2 
3 0 1 
2 0 0 0 
3 0 2 1 
4 0 1 6 
0 0 
1 1 
41 3 10 32 19 8 
E S T R E L L A S R E G L A N A S 
V. C. H. O. A. E . 
Rodes, If . , . . 
Ferré, c-. . , , 
Crespo, ss. . . 
Núñez, 3b . . ... 
Tablada, 2b . . 
Aguiar cf . . . 
Comas, rf., 2b . 
Nadares, Ib . 
Perramón, Ib . 
V zquez, cf. p. 
Romero, p., rf. 
1 2 0 0 




0 1 3 0 0 









A m o m c i o 
A G U I A R i16 
A d e s p e d i r 
e l C o r r e o . 
o 
Totales . . . . 44 4 8 33 18 4 
X Bateó por Pereira en el onceno. 
X X Con two outs la decisiva. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
S i n m í , n o p u e d e z a r p a r é l C o r r e o . V a a b a r r o t a d o d e p a s a j e r o s , 
m u c h o s m e n e c e s i t a n y a l l á v o y e n s u a u x i l i o . ¡ M e v a n a o v a c i o n a r ! 
S Y R G O S O L , se vende en todas las farmacias bien surtidas. 
Renautl . . 
E . Reglanas 
000 010 200 00—3 
000 100 002 01—4 
D e p o s i t a r i o s : 
S a r r á , Johnson^ Taqueche l , G o n z á l e z , M a j ó Colomer. 
P r o p i e t a r i a : 
Monument Chemica l C o . , 13 F i s b Street H ü l , Monan^ect Square , L o n d r e s . 
• SUMARIO.—Two bases b-its: Gó-
mez; Córdova; Sacrlfice bits: Ferrer 
P í . z ; Stolen bases: Vázquez. Iglesias: 
Martínez; Double plays: Crefepo' y 
Nadares; Crespo, Comas y Perramón 
Struck outs: Romero, 3, Marrero, 6, 
Vázquez, 4; bases por bolas: Romero, 
5, Marrero, 4, Vázquez 1; Hits: a 
Romero 7 en 5 innings; Passcd balls; 
Ferrer: Tiempo 2 horas y 32 minu-
tos; Umpires: Mendiétai y Cabrera; 
Scorer: José Vila. 
G . S A S T R E E H I J O 
AVISO A L A S F A M I L I A S 
Hemos recibido nuevos y elegantes modelos de 
Lámparas Eléctricas colgantes, para Sala 
y Habitaciones. 
Visite esta cas\ antes de comprar. 
AGUIAR. 74. T E L E F O N O A-2567. 
. ipués N.-.O. que aunque fresco, per-, 
r* f l s i f t r* ' V'.̂ tió llevar cpn. desahogo todo el apa 
n l l t ^ \ i , i \ l r e J 0 a los monotipos. Éstos previa la 
y i i V ^ M l j | s e h a l del jurado, dada a las diez y 
ímedia, salieron por este orden: "Chi-
v i , , , , 1 qui,", "Mosquito", ^'Muruay," "Cán-
l e ^ H r ^ ? ley 0̂bre+ laS utillda- tabro" "Guarin" y "Zas" Tan juntos 
toriaí 1f.,!UW-RÍg1atcaS-' prepara" !iban todos 611 demanda de la prime-^ S ^ ^ A X c ^ l S ^ ^ ^ á n g u l o , q u e hacía pun 
El Club Grande 
en La Tropical 
to menos que imposible ^preciar al 
C 404 ind 4 a 
Han fallecido: 
En San Antonio de los Baños., la 
. eeñora María Tomasa Diaz de A l -
varez. 
En Trinidad, la señorita María de 
.los Angeles Palacios y Lavallé. 
En Gionfuegos, la señora Cruz 
Delgado viuda de Menendez. 
5 En Sancti Spíritus, la s?ñora E l a -
.oia Castro Cañizares. 
. En Santo Domingo, D. Andrés do 
Piña, y Varona. Jefe de Telégrafos 
de la Estación de aquella localidad. 
Dr . Francisco M . Fernández 
OCtJXISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J . San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 105. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúiiciesc en el DIARIO DH 
L A MARINA 
ESTABLO DE LUZ(m,ttB0 PE1 llcuw 
CARRUAJES OS LUJOt E N T I E R R O S , BODAS, BAUTIZOS. E T C . 
T E I X F O N O S { : : i | | | ¿ l s J » . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A J R A . E K l ^ E R R A R 
1, a Y * B O V E O A S . 
r . ESTEBAN. MARMOLISTA TELEFONO F-3133 
Burgalesa.— E l alpinismo.— Faleci-i jurado de mar si hubo momentos en 
T V ^ C -u uimlei 0 J ' i J.!0^6 llegaron a tocarse algunos de 
iodos hablamos de la necesidad | eiios> E l orden por que rebasaron es-
q u e j e siente de sanear la hacienda ¡ta boya, fué ' el siguiente: "Mosqui-
espanola a base de un sistema de tn- to » "Mamay," ''Guarin," Cánta-
butacion equitativo y justo, pero tan jbro", "Zas" y "Cbiqui". L a lucha des 
pronto un ministro de^gallas se dis- pertó gran interés por la igualdad de 
pone a acometer la reforma, se arma j distancias apenas imperceptibles de 
la primer zapatiesta del mundo y a ios dos balandros "Chiqui" y "Mos-
juzgar por la algarabía que levantan ! quito", pero con ser insignificante ia 
y la sene de telegramas que se en-jVentaja, pues fué cuestión de segun-
yian a Madrid, cualquiera cree que do lo ró salir triunfante el "Chi-
la penmsula va arder por. los cuatro • qui" que invirtió en el recorrido 1 h. 
costados. Lo mas malo de todo en !^4 m. y 15 s. Los demás llegaron por 
este genero de campanas, es que a egte orden: "Mosquito" que empleó 
largas distancias la buena voluntad j ih. I5m. 24s., "Marnay" Ih . 21m. y 
se íalsea, y lo que bien mirado re-; os< "Guarín" Ih 16m. y 44s. y "Cán-
sulta ser una obra de patriotismo, ¡ tabro," Ib. 21m. y 9s. siendo desca-
parece ser por la agitación y el es- 1 iificado por el Jurado por haber to-
candalo que se produce una detenta-¡ cado a la boya. L a retirada del "Zas" 
i L A J I R A D E L PROXIMO DOMIN-
I GO S E R A UN A C O N T E C I M I E N . 
í TO.—ENTUSIASMO C O L O S A L . — 
L A S MIL Y PICO D E SEÑORAS 
I E L E G A N T E S Y D E DAM1TAS 
| H E C H I C E R A S Y G E N T I L E S . 
I Llegó a nuestra redacción el ama-
1 ble secretario del "Club Grandale.3," 
! i'egó sonriendo de satisfacción por 
¡el pleno convencimiento' que experi-
i mentan los grandaleses al viskimbrar 
I el éxito de su brillante fiesta. 
| —¿Qué hubo? 
—"Pue? la mar y morena y otras 
cuantos coses más, hom. E n primer 
término tengo el gusto de poner en 
manos de V. M. real e imperial este 
pergamino por medio del cual mi 
augusto monarca don Amador I , 
Kaiser do los grandaleses os invita 
para la gran fiesta que celebramos 
ion a los intereses respetables de 
la industria nacional. Y a se anuncia 
que el día 27 se reunirán en el Ho-
tel Palace de Madrid una nutrida re-
presentación de todas las provincias 
españolas para estudiar la forma de 
protestar contra el proyecto de ley 
del ministro dé Hacienda, que esta-
blece una contribución directa gobre 
beneficios extraordinarios, de la gue-
rra, a Sociedades y . particulares. A l 
parecer no les basta la oposición que 
al proyecto hicieron en las Cámaras 
los conservadores, sino que piensan 
prevalidos de la influencia de que 
gozan conminar al gobierno con una 
resolución extrema que bien pudiera 
ser el amarre de sus buques y darse 
de baja en la contribución. Entende-
mos que esa amenaza,de poco o nada 
servirá, porque el pueblo vé con ex-
traordinaria simpatía ese proyecto, 
ya que esas ganancias -se han hecho 
que obedeció, a la misma causa que la 
descalificación del "Cántabro" le im-
pidió sumarse ayer un triunfo. De to-
dos modos tiempo le queda de poder 
desquitarse de la mala jornada del 
día de ayer. 
* * * 
E l día en que la Iglesia conmemo-
ra la gran festividad del Corpus 
Christi tuvieron lugar, en el templo 
parroquial del pintoresco pueblecillo, 
de Prases, unos cultos solemnísimo» 
con • objeto de proceder al estableci-
miento de la Asociación llamada da 
María de los Sagrarios, muy conoci-
da en Santander por el crecido nú 
mero de asociadas con que cuente, la 
capital y la provincia, y sobre todo, 
por publicarse un boletín que se de-
nomina "Las Marías" y que en ho-
nor a la verdad, está ran bien edita-
do como perfectamente escrito. 
Yo que estaba de casualidad en 
con la exportación y el encarecimien prases, puedo decir que-la concurren-
E . P . D . 
E L L I C E N C I A D O 
FEDERICO MARTINEZ OE QUINTANA 
E X P P . E S I D J E N T K D E LA. A U D I E N C I A D E L A H A B A X A 
H A F A D L E O I D O 
^ dispuesto su entierro p ¿.ra m a ñ a n a sábado , 5, a ¡as 9 d? la 
n.Jsina, su viuda ou^ suscribe, por sí y en renrosentac ión de los 
d'-más familiares d-3l finado, invitan a las personas de su amis-
tad a que concurran a la ca sa mortuaria: Paseo de Martí , nú-
mero 86, pai-a, desde al l í a uompañar el c a d á v e r a l Cementerio 
d3 Colón, donde se d e s p e d i r á el duelo; favor que eternimente 
a-gradoceremos. 
Kabana, 4 de Agosto de 191G. 
Lut^arda Keyes de GUa man, v iuda de Mart ínez , de Quintana. 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S ) 
C19228 
i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S O L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 1 . H a b a n a 
É S T A B L O « M O S C O U ' 7 
C ^ r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
to de las subsistencias, que el pue 
blo sufrido y resignado ha pagado 
sin -desplegar los labios por temor de 
que se le acusare de falta de patrio-
tismo. Quiere decir que los navieros, 
los grandes acaparadores de carbón, 
los siderúrgicos y otras industrias 
que pasaron en un. día por las vici-
situdes de una vida mísera y ago-
nizante, (no por culpa de. los go-
biernos, sino por incapacidad maní 
fiesta de sus elementos directivos,) 
al encontrarse boy como se encuen-
tran ganando más de lo que quieren, 
apesar de las filtraciones interiores, 
estiman un acto justísimo el negarse 
al pago de la contribución que soli-
cita el ministro de Hacienda que en 
ningún caso puede estar más justifi-
cada que en las presentes circunstan-
cias. Cierto y evidente es que en el 
ánimo de la mayoría de los españo-
les está arraigada la creencia de que 
ei señor Alba no ha de poder salirse 
con la suya, por la sencillísima razón 
de que el señor presidente del Conse" 
jo de Ministros es uno de los mayores 
accionistas de la flota cartagenera 
que ha ganado el pasado ano unos 
cuantos millones de pesetas. 
E l señor Conde de Romanones apa-
rentemente se muestra conforme con 
el proyecto por no tirar por la borda 
toda su carrera política, pero ya 
dará él maña para que--se elernice 
en el seno de alguna de esas Comi-
siones que para matar las granaos 
iniciativas tienen siempre las Cama-
ras españolas. E n Santander, 1& Cá-
mara de Comercio, el Centro Mur-
cia de fieles a la misa y a la proce-
slón fué extraordinaria, celebrándose 
acto seguido el cabildo de rigor para 
proceder a la elección de la junta que 
ha de componer la Asociación, cuya 
misión, aparte de difundir las ense-
ñanzas y doctrinas de la Iglesia, tie-
ne un fin humanitario por dedicarse 
a prestar asistencia a los enfermos y 
desvalidos que sean pobres. Muchas 
de estas Asociaciones serían conve-
nientes en los pueblos, para poner 
reemedio a ciertas necesidades que 
allí se dejan sentir. 
* * * 
Como todos los años, la colonia 
burgalesa aquí en Santander tan que 
rida como respetada, prepara para 
el próximo día de San Pedro una se-
rie de festejos, que han de ser atra-
yentes y de un . gran efecto para el 
pueblo santanderino en general y pa-
ra los burgale.ses en particular. En 
primer término habrá una jira al bo-
nito pueblo de Siérganes, que estará 
animadísima, ya que los asistentes a 
ella se proponen salir en el primer 
tren de la mañana, y después de oir 
misa, celebrar el banquete de rigor 
que como siempre correrá a cargo 
del acreditado Hotel Santanderino. 
E l sábado y domingo próximos, o sea 
los días 1 y 2 de julio, se llevarán a 
cabo las animadas verbenas en la 
Alameda dé Jesús de Monasterio, 
las que es tradicional que sean un 
derroche de luz de gracia y de buea 
humor, no faltando el̂  indispensable 
cine gratuito y los clásicos churros 
y buñuelos de viento. Nada, que se-ILitXLO, V I ^ , J _ V uLilltA îwo y*̂  Y Í W L I / W . Eluvio., I 
cantil y otras sociedades integraaas guramente los burgaleses dejarán el 
por la gente rica, recogieron la pro | pabellón suyo a gran altura, 
testa y la harán suya ahora solo ía l - • 
te que el pueblo haga una contrapr^-
testa y pida la aprobación de la ley 
más justa que de treinta aflos a .es-
ta parte ha dictado ningún ministro. 
E«a actividad que ahora desplegan 
esos organismos estaría bien si se 
i tratase de una obra de interés ^ene-
! ral o de algo que pudiera aíectar A.-
M A G ^ I F I C O ^ S E R V I C I O P A R A . ^ M T I E R R O ^ 
SS.OO 
142, T e l é f o a o A - 8 5 2 S , A l m a c é i i : A - 4 6 » 6 , Habana-
L a afición al alpinismo cunde ya 
de un modo exagerado, hasta el pun-
to' de' qué se habla ya de fundar un 
club de alpinistas entre gentes de 
esas que no dejan ni siquiera ma-
durar las ideas P*** llevarlas in-
mediatamente a la práctica. Y no S G 
j lo es en la capital de la provincia, 
I engrandecimiento de Santander; P6" sino qUe en Potes se trabaja con en-
I ro que se consuman energías en de- j tusiasmo para lograr que los turis-
i fender a media docena de señores que j tas vayan a Liébana a disfrutar de 
í se han enriquecido a cuenta de ia; los a^mirables espectáculos que allí 
'guerra ni nos lo explicamos m lo i-e- ofrece la Naturaleza y el Club A l -
1 putamos patriótico. A l fin y al cabo. | pino "piC0s ¿e Europa" ha abierto 
¡allá ellos y su conciencia. | un¡i suscripción para construir en 
. * * * . I el puerto de Aliva un refugio o aX-
' Como está muy próxima la llegada i bergue donde puedan permanecer los 
! de los reyes, los balandros para en- , excursionistas. Se proponía dicha so-
¡ tronarse, han celebrado ayer regatas | ciedad realizar ese proyecto en este 
! preparatorias disputándose al mismo • verano, pero como por falta material 
j tiempo la posesión de la "Copa Ga- j de tiempo no es esto posible, se acor-
1 lio." E l viento, al comienzo de la re- 1 dó adquirir una o dos tiendas de cam 
i gata- era de 0. N. O., fijándoso des-¡paña, que se pondrán a disposición 
Mande sn anuncio al DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Libros raros y curiosos 
que tratan de Cuba 
Ln Guerra Hispdlift-Americana.—La Ha-
bana.—Influéticia <le las Pla/.ns do Gue-
rra. Obra Ilustrada con uu plañó feéneral 
tirado on siete tintas, seis planos parcia-
les y 3ü fotograbados, por Severo Gómez 
Ni'iflez. 1 tomo encuadernado. (Obra 
usada y agotada); .$3-00. 
Las lusurreccioues en Cuba.—Apuntes 
para ta Historia de est-í Isla en el Si-
glo X I X , por Justo Zaragoza. 2 tomos 
en ríisíica ; .fí-OO. 
Mouioria sobre la Guerra de la Isla de 
Cuba y sobre su estado político y eco-
nrtuiico desde Abril dé 1874 hasta Marzo 
de ISTií, por el Marques de la Habana. 
1 tomo cu rustida : $0-80. 
Contestación a la memoria, publicada 
por el Marqués de la Habana sobre su 
último mf-itdo en Cuba. 1 tomo en rús-
tica; $1-00. 
Cuba puede ser Independiente.—Folle-
to poütito. por don José Ferrer de Couto. 
Obra escrita en inglés y en español. 1 
tomo en rustica; $0-40. 
España y Cuba..—Estudio político y 
administrativo de la grande Antilla bajo 
la dominación española. 1 tomo en rús-
tica : si-so. . 
Cuba Española.—El problema de la 
gueira, poy Past"'- rocir de Osorio. 1 to-
.i..- c l rústica; $1-20. 
L a Insurrección por dentro.—Apuntes 
para la Historia,' por don Fernando Gó-
mez." 1 tomo en pasta española; $2-00. 
Cuba ante la Historia y en sentido co-
mún.— Por M. Beültez Veguillas. 1 tomo 
en pasta ; SI- iH. 
L a Guerra de Cuba.—Apuntes para la 
historia, por Eugenirt" Antonio Flores. 1 
tomo en pasta española; $3-00. 
L a guerra separatista de Cuba.—Sus 
cansas, medios de terminarla y de evitar 
otras, por don Juan Bautista Casas. 1 
tomo en pasta; $2-50. 
Diccionario provincial de voces cuba-
nas, por don Esteban I'iehardo. 1 tomo 
en pasta española; $10-00. 
A'elnte años después del Grito de Bay-
re.—Apuntes critltos de política cubana, 
por F . F . Falco. 1 tomo en pasta es-
pañola ; $2-00. 
Los tres primeros historiadores de la 
Isla de Cuba.—Teatro histórico, jurídico 
y político militar de la Isla Fornandina 
y principalmente de su Capital la Ha-
bana, por el doctor Ignacio José de Urru-
fla y Monteya. Obra inédita escrita en 
el año de 1791. 3 tomos encuadernados: 
$9-00. 
f'ampaña de Cuba (ISOO-lSTó.)—Re-
cuerdos de un soldado, por don Juan V. 
Escalera. 1 tomo en pasta española; 
$1-50. 
Cuba poética.—Colección escogida de 
de los turistas y en las que no falta-
rán relativas comodidades para los 
excursionistas que allí quieran pasar-
se las noches. Con esto y sin est el 
citado Club ha nombrado una comi-
sión, formada por tres de sus socios 
para estudiar el programa e itine-
rario de algunas excursiones a los 
Picos de Europa, y es seguro, s§¿u-
rísimo, que durante la presente es-
tación estival se ha do llevar a cabo 
alguna de ellas, recogiendo así las 
excitaciones que la prensa local les 
ha dirigido. Celebramos que el alpi-
nismo encuentre aquí prosélitos, 
pues de ese modo y por carambola, 
se fomenta el turismo que tantos be-
neficios ha de reportar en Santan-
der. 
* * * 
E n esta pasada semana han falle-
cido, el Vicecónsul de Suecia, don 
Carlos Dahlauder, ei conocido pro-
pietario don Isidoro Gutiérrez Teza-
nos y la niña Manuela Varillas y 
Sainz Pardo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Santander, 15, junio de 1916. 
mañana, domingo, en los frondosos 
jardines de la gran fábrica de Cerve-
za " L a Tropical." 
Ademá.s, por encargo expreso del 
Kaiser, mi señor, tengo la alta honra 
de participaros el programa que la j 
comisión de fiestas compuso y re-f 
dactó con ese, objeto, programa .. que j 
supongo habrá de agradar a cuantos 
participen de los encantos de nuestra 
romería, qué será fenomenal. 
Perico nos entrega solemnemente 
el citado programa que copiado tex-
tualmente dice así: 
Club Grandalés 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth helado. 
Entremés: Jamón Astur-ano. Mor. 
tadella. Salchichón. Aceitunas y Rá-
banos. 
Entrante: Pisto Manchego. Arroa 
con Pollo- Pargo al Homo. Ensala-
da Mixta. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Vino: de Rio ja. Champagne Astu-
riano " E l Gaitero." Cerveza Tropi-
cal. Café y Tabacos. 
Mamoncillo de la Tronical, Agosto 
C de 1913. 
Programa del baile 
Primera Paite 
1. — V a l s Straus "Ojos dañinos." 
2. —Danzón " E l Mareo de Toma-
sa." 
3. —Paso Doble "¡Olé las muje-
res !" 
4. —Danzón "Príncipe Carnaval." 
5. —Habanera "La Irresistible." 
6. —Danzón "Veneno." 
7. —Danzón " L a CriolUta." 
8. —Paso Doble "Pacomio." 
Segunda Parte 
L—-Danzón "Domin güito." 
2. —Vals tropical " E l Diamante." 
3. —Danzón "Para. . . Motorista." 
4. —One Step "Asunción" (dedicado 
a la lindísima Asunción Couso). 
5. —Danzón "Avilés." 
6. —Paso Doble "Celita." 
7.:—Danzón "Club Grandalés." 
8. —Danzón "A son de Máquina." 
¡Soberbio programa! 
—Buenc ¿ y qué más ? 
—Que ya tenemos contratados casi 
todos los fotingos, los aliados de a 
real y demás vehículos,, para trasla-
dar a " L a Tropical" la multitud d^ 
romeros que se adhirieron a la fies-
ta, pérsoualmente los unos y nbr m1.'. 
dio de cartas y telegramas los otros. 
¡Hasta "Mondonguito" que está en 
Artemisa, mandó un aerograma di 
ciendo que salía para el lugar de la 
catástrofe al frente de una numero-
sa expedición de grandalenses allí 
residentes. 
— ¿ . . . . . ? 
—Una verdadera legión. Pasan íe 
rnil las damas y datnitas que asisti-
rán a la fiesta. Sé de un grupito en-
cantador que irá en una góndola ve-
neciana por el río Almendares. Todas 




— L a orquesta de Felipe Valdés se-
l á la encargada de amenizar el pro-
grama bailable y, además, la gaita 
de Estapé también hará las delicias 
del respetable, ejecutando durante el 
almuerzo las mejores giraldillas de 
su extenso repertorio. 
L a nariz de Estapé nos ha prometí, 
do mandar un gran cargamento do 
la deliciosa sidrina "Eü , Gaitero" y 
cuando osa nariz da una palabra, mi 
«jlma la cumple. 
—Salgo pa'Uá por la fresca a pes-
car sitio, en compañía del llunar- re-
torcido d-J Sebastián Baulúz. 
Grandaleses: allí os espero debaxo 
del mamoncillo abuelo, cobijado ba. 
jo- la sombra augusta de esa gran 
figal asturiana, extasiándome con ei 
melódico rumor del río Almendarea 
y ej doliente piar de los inocentes 
pajarjllos. 
, Voy decivos. 
D. F . 
ieses 
las composiciones en verso de los poetas 
cubanos desde Zenueira hasta nuestros 
días. 1 tomo en pasta; $10-00. • 
Historia; Física, Política y Natural de 
la Isla de Cuba, por don Ramón de la 
Sfgra. Obra profusamente Ilustrada con 
multitud de mapas y grabados en negro 
y en color. París 18:58. G tomos en folio, 
pasta ; $«0-00. 
Librería "Cervantes,"* de líicnrdo Ve-
loso. Gallano C2. Apartado de Correos 
-,115. Teléfono A-495S, Habana. 
Pídanse los boletines mensuales' que se 
remiten gratis a quien lo solicite. 
B. 
¿Cuál es el periódico que 
má* ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA. • • 
De viaje. .. 
Días pasados tomó pasaje para Españí 
nuestro estimado amigo e industrial da 
esta Plaza, don Antonio Puig y Amen-
gual. 
Su viaje que será por corta tempora-
da, lo hace el señor Puig, debido a . su 
delicado estado de salud,, a donde va a 
reponerse. 
Después visitará diferentes ciudades da 
Kspaña ya de paseo. 
Por encargo de él, gustoso, le despida 
(le sus' muchas amistades, deseándolé un 
buen viaje y que la estancia-de su visita 
en aquel .país le soa del todo- satisfac-
toria por su salud y un regreso feliz 
L a fiesta del Colegio "Poo." 
fié recibido una atenta invitación pa« 
ra una' simpática velada artística, lite-
raria, musical, que tendrá efecto esta no-
che en les' hermosos salones del "Pro-
greso de Jesús del ]\Ionte," para la cual 
Invita su Director el señor Miguel A. 
Díaz Poo, con motivo de celebrar el cuar-
to aniversario de su fundación ton el ex-
celente Programa que sigue: 
Primera parte: 
1. —Himno a "Luz y Caballero." 
2. —Discurso. 
3. —Nocturno Op. 17 G. Galos, pian 
por la señorita Cachita Xiquós. 
4. —"Noche Buena,?' poesía, recitada por 
la niña Dolores D. Póo. 
5. —A'als Ideal, Beralt, plano y mando-
linas, por las señoritas Cachita Ñi-
ques, Mercedes Zabala y Eva Royé, 
(i.—"Los Marinéritos," Coro, por los 
alumnos del Colegio que dirige la 
señorita Mércedes Zabala.- • • 
7. —"Pobre María.-'. Monólogo, por la 
niña Kdeliá Babé. 
8. —"Li l i ," Esbozo de Comedia, por 
, ; alumnos del -Colegio "POo." 
9. —"Vals del Rhin," cantado por la ni-
na Alda Cuervo y acompañada al 
pbino por la 5 señorita Cachita X I -
qtlés. 
Segunda parte: 
1. —"Romance Heüri Krnest," piano y 
mandolinas, por las señoritas• Cachi-
fca XlquéSj Eva Royé y Mercedes 
Zabala. 
2. —"Monopolio de la Dicha," Monólo-
go. por1 la señorita Josefina Oro-
pesa. 
3. —Distribución de las notas a loa 
alumnos que alcanzaron altas cali-
ficaciones en los exámenes parcia-
les del Colegio. -
4. —Entrega de las Medallas a los alum-
nos que sufrieron exámenes en el 
Instituto de ía Habana durante el 
mes de Junio. 
6. — " E l NIáraga," de Heredia, recitada 
por el alumnos Oscar Babé. 
6-—Gran Galop de Concert Op. 12 Ganz, 
piano a cuatro manos, por las seño-
ritas Cachita Xiqués y María Mar-
•tínez. 
7. — " L a Revoltosa," Comedia en un ae-
t(T,_ por alumnas del Colegio de la( 
señorita Mercedes Zabala. 
s-—"fi»1 Virgen y la Bandera," cuadro 
plástico. 
9.—Himno Nacional Cubano. 
Exámenes. 
En los exámenes recientemente cele-
braoos en el Centro Gallego de la Haba-
na obtuvieron notas de Sobresalientes 
en Solfeo y Piano, las aventajadas aum-
nas de rquel plantel, mis amlgultas Rita 
Marta Pórtela y ermita Morera 
Reciban mi felicitación las estudiosas 
amiguitas, felicitación que hago extensi-
va a sus amantíslmos padres. 
Teatro Apolo. 
Diariamente vienen exhibiéndose en es-
te simpático Teatro, las Films más su-
í l | á y modcrnas I"6 llegan de E u -
Luls Mauzarrieta, el atento v fino em-
presario de este salón no omite sacrifi-
cio alguno en flue la distinguida sociedad 
de Jesús del Monte que a diarlo concu-
rre a sus funciones, salgan desairadas 
del espectáculo y del ofrecimiento ouo 
presenta en sus programas 
Los jueves, como día de modas, se ve 
la amplia sala del teatro Apolo ócur.ndn 
totalmente por el elemento social de esta 
barrio y de la Víbora, repartiéndose en-
tre las mismas, un objeto de arte y buen 
gusto. ^ " 
) Arquímedes Pous, el graciosísimo actor 
cubano que actualmente trabaja en el 
; leatro Colon, se está tratando nue venga 
tr(?fu,,ncdr^nía a trabaJ;lr eU treS o — 
coUlga ?" ustodes flue Mauzarrieta no lo 
Estoy en asegurarlo que sí 
E L CORRESPONSAL. 
TINTURA FRANCESA VEOETAL 
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sin v a r i a c i ó n en los precios. 
moa. eiaatt«¿ 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
combatiendo on las filas de los ene-
mlgos de Alemania.. 
L A C O S E C H A E N A L E M A N I A 
Berlín, 4. 
A l comenzar la recolecta de la co-
secha se ha declarado que es mayor 
que el promedio calculado y que está 
fuera de toda duda que el peligro del 1 
hamhre queda descartado de la sitúa-
ción interior del Imperio. 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
Romr. 4. 
Ofidaimonte se admite que los dos 
submarinos que fueron a una expe-
d i c i ó n a la costa a u s t r í a c a han de-
saparecido. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n 4. 
Oflcialmcnte se anuncia que l a s i -
tuación alimenticia es satisfactoria, 
por abundancia de carne n e g á n d o s e 
que exista peligro de hambre en el 
Imperio. 
L A R E G I E N T E O F E N S I V A F R A N -
C E S A . 
París, 4. 
L a ofensiva de tres días por las 
tropas francesas ha terminado ayer 
con la reconquista de Fleury. pre-
valeciendo los ataques a la bayoneta 
en el noroeste y el sudeste del Mosa. 
Desípués de vencer una resistencia 
desesperada, los franceses hicieron 
prisioneros a la mayor parte de los 
alemanes que defendían a Flcury y 
de ese modo reconquistaron el terre 
no de que el enemigo se había apo-
derado, en el frente de Verdvin, (lu-
íante las últimas semanas. 
Los fronoeses se instalaron al su-
roeste y al sudeste de Thiaumcnt. L a 
batalla oontlntía en el bosque de Fíen 
r>. Los alemanes en sus subsecuentes 
contrataques reconquistaron una par 
te del bosque. 
Los franceses después Je entrar 
en las trincheras avanzadas de Thiau 
mont tuvieron que retirarse debido al 
itenso bombardeo. 
Los franceses hicieron ochenta pr| 
sioneros. Los combates efectuados 
por los franceses en esa región hace 
época en la batalla do Verdón. 
N U E V O P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
Londres, 4. 
Oficialmente se ha publicamo que 
como resultado de las operaciones en 
menor escala efectuadas e" el Oeste 
de Poziers las tropas inglesas gana-
ron algún terreno; y que en otras ope 
raciones menores al norte de Bazentin 
le Petit y al noroeste del bosque de 
Delyille, resultaron algunos prisione 
ios alemanes. 
OTRO P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 4. 
Un parte oficial dice que anoche 
los alemanes atacaron desesperada-
mente en el frente de Thaumont.Fleu-
ry y que los franceses reconquistaron 
una vez el reducto de Thaumont; pero 
que se vieron precisados a retirarse 
por el fuego intenso de la artillería 
enemiga. 
Los alemanes entraron en la parte 
sur de Flcury, no habiéndoles sido po-
sible apoderarse de la estación fe-
rroviaria. 
Las pérdidas alemanas fueron enor-
mes debido a que atacaron en masas 
compactas. 
Londres, 3 dlv . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v.. . . 
Alemania, 3 d|v.. 
E . Unidos, 3 d|v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . 
F l o r í n H o l a n d é s . 
Oesruen.to papel co-
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i« r . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bauqus- Cor«er' 
ros. ciantfs. 
Londres, 3 dlv . . 4.77% 
Londres, 60 d|v. . 4.74% 
P a r í s . 3 dlv 15 
Alemania , 3 d¡v . . . 27 
E . Unidos. 3 dlv. . % 
Rsoañi1, 3 djv. . . % P. 
F l o r í n H o l a n d é s . . 42 % 
Descuenta papel co-









A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga a* guarapo po-
larizsrión 96. en almacén público da 
esta ciudad, pañi la exportación, 4.95 
v-encavos urcf nacionul * amcricane 
w. !; bra. 
A z ú c a r d» ?níe\ polariza clon S9. 
para la e x p o r t a c i ó n , 4.24 centavos 
\ Í Ü nacional o americano ¡a iora. 
Señores Notarios d« tumo: 
P a r a Cambios: Guil lermo Bonnet. 
Para intervenir en !a coti.^crón. 
oficial de la Bo l sa P r i v a d a : A. R . 
Ruz, A. Fuentes 
Habana, Ag-osto 3 de 1S16. 
Francisco V. Ruz, Sindico Presi-
dente p. s. r.—M. Casquero, secreta-
rio cortador-
N o s e e m b a r q u e V . s i n 
c o m p r a r u n 
F i j o c o m o e l S o l 
y c u a n t o e n J o y e r í a f i n a 
p u e d e d e s e a r . 
C u e r v o y S o b r i n o s 
M u r a l l a , 3 7 - A , a l t o s 
Quieto y sin demanda r ig ió ayer oí 
mercado. 
E l precio cotizado por letras sobre 
los Estados Unidos acusan f irme-
za, y con alguna necesidad entre ban 
queros. 
, L o s vendedores re tra ídos . 
F i r m e s los cambios sobre E s p a -
ña . 
L a s divisas europeas inactivas y 
as de Levaste 
V A L E N C I A 
A las repetidas desapariciones de 
niños que tienen alarmada a la re-
gión, debe añadirse otra, ocurrida en 
el pueblo de Casinos, y que reviste 
caracteres extraños. 
E l vecino Gregorio Cerverón había 
salido a paseo con dos hijas suyas, 
de tres y cinco años, respectivamen-
te, y se sentó a descansar bajo un 
árbol, mientras las dos pequeñueias 
jugaban allí al lado. 
Al poco momento parecióle oir un 
gemido y volvió la cabeza hacia el 
filtro donde estaban las niñes; enton-
ces observó con asombro que habían 
desaparecido. 
E l pobre padre, desolado, comenzó 
a buscarlas por los alrededores, sin 
encontrar huella alguna y sin obtener 
respuesta a las voces que daba lla-
mando a las niñas. 
Avisada por él, la Gua7-clia clvi! 
practicó numerosas pesqxüsas por 
í'quellos lugares, sin hallar ninguna 
pista. Lo propio les ocurrió a los 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E N L A . F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A . 1 1 6 . 
• • T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87 
\ é 
/ 
A o i u a r 116 
P a n t a l ó n c o n 
llene una eDgueTa de seda con dosyunl 
V e n t a a l p o r m a y o r - . P a l a c i o d e l o s B u e y e s , 5 o l 8 7 > 8 9 , H a b a n a 
vecinos de la contornada. 
Como no hay por allí pozos ni ace-
quias, no cabe la sospecha de que ha-
ya ocurrido una desgracia, por lo 
cual se teme que las dos niñas hayan 
sido secuestradas. 
Hay quien dice que por aquellos 
lugares había sido vista una vieja con 
un borriquillo cargado de paja, y 
que era desconocida en la comarca. 
Otros afi]-man que también se ha 
visto un sujeto, igualmente descono-
cido, y que rondaba por aquellos 
lugares. 
Fundándose en tales immores, hay 
en Casinos quien asegura que las 
dos niñas han sido rohadar. para sa-
carles la manteca. 
E l infeliz padre está medio loco de 
pena y no cesa de vagar por el lugar 
del suceso, llamando desesperadamen 
te a María y Angela, que así oe 
nombran las niñas desaparecidas. 
— L a otra noche regresaron a su 
hogar Eduardo Soler, agente de cédu-
las, de veintinueve años,, y su espo-
sa, sin ue ésta notara nada ni en el 
rostro ni en la actiutd de su marido 
que la intranquilizara. 
Cuando apenas se había dormido, 
la despertó una detonación. Levantó-
se asustada, encontrando junto a eha 
el cadáver de su marido, caído en 
la cama, con la cabeza destrozada 
por un balazo. 
Sus gritos y sus lamentos atraje 
ron vanos vecinos, que auxiliaron a 
ja viuda y comunicaron el suceso a 
;ka autoridades. 
— L a Agrupación de comerciantes 
La Lonja ha telegrafiado a los seño-
res Alba y conde de Romanónos, pro-
testando contra el proyecte de ley 
de impuesto sobre utilidades, por es-
timarlo lesivo para sus intereses. 
—Asimismo la Cámai-a de Comercio 
lia redactado una exposición razo-
nadísima contra el proyecto de ley 
Mande su nombre y A' 
vemte y cinco centavos en T i i ^ 
cjbirá por correo un tub,. j SH 
]1JBE el preserva J o ^ 4 s :̂ 
fermedades Secretas a J 'a»E] 




" " - ^ l o u 
C h a r l a s C i e n t í f i c a , 
( V I E N E D E _ L A P R ^ j 
calorías equivalentes a 6 8nn 
metros. 0,eu,J 
¿Podrá el hombre u t i l i z a r a 
an enorme caudal de f u i S ^ 
rales? ¡Quien sabe! Lo ^ ^ 
afirmarse es qUe si se Ûe 
hasta ahora frustrado ^ m ^ * * * 
bna presenciado la HumanjJ'/01* 
tocamiento de más imponan,^ ^ 
orden físico, ni hecho y ú n ^ u f ^ 
naría tan honda revolución 
¡ Una cantidad de eners-ía , 
fluyendo constantemente L ^ 
tiail inagotable!... Qe ^ 
E l trastoimo do la guerra ... 
no será nada en comparación r?6 
que removerán el mundo las 
zas naturales si pudieran ser i 
da-s prácticamente. Con la 
inmensa de que esta última i 
cion sena para aumentar v faZ 
el trabajo, base de la paz * 
E L B R I L L L O DE T m m 
Por ser planeta interior, el J . . 
to del planeta familiar de los ca¿! 
sinos se nos muestra en el canZ • 
los anteojos con los mismos 
de la Luna. A simple vista el ™! 
lo cree una estrela, y aún los k iJ , 
tes piensan que ven dos distint» 
pues lo ven al amanecer en una éW 
ca, y después de puesto el £•>! en ot̂  
del año. 
'Cuando en el giro del planeta i]/ 
rediedor del Sol se halla en la reg¿ 
opuesta a la ocupada por la Tierra 
aparece la estrela, de la tarde o deli 
mañana, como un pequeño disco Ui 
minado, correspondiendo esta faŝ  
la Luna llena; por el contrario, cu» 
do más cerca está de .nosotros, entí 
la Tierra y el Sol, éste ilumina la» 
•gión del planeta opuesto al Muui 
que hahitamos, y no podemos ver ¿ 
disco oscuro único que mira hacia í 
Tierra. E n laS porciones intemdi 
cuando está a una distancia media, 
se ve con aspecto de análogo al (fe 
Luna en sus cuartos, como aihorasi 
cede, es cuando brilla más. Bnlofc 
Julio se hallará a 93 millones de 
guas, y alcanzará el má-ximo gradoi 
brillantez. 
VINO AZUL 
Está caracterizada esta alteractói 
de los vinos por su coloración 
da y determina en el líquido cierti 
grado de alcalinidad. Puede compn. 
barse ésta introduciendo en el líqui-
do um poco de papel de tornasol roje 
que inmediatamente se pondrá V& 
Como ia enfermedad que causa U al-
teración del vino es debido a la fal 
ta en el líquido de tartrato de potaa 
es fácil de corregir el deíectodeli 
alcohólica bebida con sólo añadir? 
una pequeña cantidad de ácido » 
táriico, 
Ft 
QXJS NO S E NALGAS. 
T A N FOSMAN L A BA-
S E D E UN CAPITAL. 
1L hombre que ahorra tkw 
siempre *lgo que lo atoí» 
I contra la necesUM» 
tras que ei que no ahorra tlew 
siempre ante si la araenaa « 
la miseria. 
L BANCO ESPAÑOI. Jj 
L A I S L A DB CUBA 
C U E N T A S de AHpBjO 
de impuestos sobre beneficios obte-
nidos con ocasión de la guerra. 
L a Cámara invitará a sus similares 
de España a adherirse a la protesta. 
—din el pueblo R i b a r r o j a se ha co-
metido un doble crimen porque dos 
guardas de un coto de caza sorpren-
dieron a tres cazadores furtivos y 
•es dieron el alto. 
Los cazadores, que guardaban ren-
cor a los guardas, contestaron echán-
dose las escopetas a la cara y ha-
ciendo una descarga cerrada, de la 
que uno cayó muerto. 
Nuevamente dispararon los agreso. 
desée U N PESO a ^ 6 / , 
naga el T R E S POR CIENTO « 
inter&b 
A.S L I B R E T A S * ^ 
RROS S E L I Q U I D A ^ 
£1 DA DOS MESES PU^gJ 
W T o s D E P O S r r A N T E ^ 
C A R E N CUALQUIER 
res sobre el otro guarda, quien ̂  
cibió una nerdigonada en la c • 
le dejó ciego, falleciendo a 
de la agresión. , ^«prto * 
— E n la Alameda, fue f } ^ 0 j , 
dos tiros el guarda muniepa^y 
fael Sánchez Menor, de- cu 
dos años. , cercíf 
Vestía de paisano, y ^losJi 
v sobrs la tierra unos g- ' ^ 
teatro abiertos, como ae n¿ g. 
do acechando con eUos, po ^«v 
oculta alguna pareja amoiosd, ^ 
ción que tenía por costum^ 
?'ar- , «añone*1'! 
Con este antecedente ce sujj ^ 
estando en acecho, le soj^o ^ * 
ros, uno de los cuales le ^ ju# 
lio y otro le hirió en el P ^ ^ 
a la clavicula derecha. r" ^ ' 
tallecía sin articular P*'eSicar^ 
































































te suceso misterio^, .-urado 
— E n Ri barro ja se c o ^ / . 
manifestación. V ^ s t f ^ , Pr(>Le:'1'j-rp, que ĵ, agresión de unos cazadore^^^jj-
dase f 
• hÍZ0'»s 
meme nenuu. A l o e ; faU1'1 
cuestación a favor de Jas 
cisiuii uc I - I Í . " " ríes*"*" <f 
terminó la muerte de u n ^ 
do guarda y que otro quecl?hizo tf 
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